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Введение 
 
Важной составной частью общенаучной характеристики ландшафтных 
геокомплексов является фенологическая характеристика. По мнению С.В. 
Калесника (1959) и А.Г. Исаченко (1960), характеристику сезонной динамики 
ландшафтов следует считать обязательной частью физико-географической 
характеристики ландшафтных геокомплексов, так как через нее полнее 
раскрываются важнейшие структурные особенности ландшафтов и основные 
взаимосвязи их компонентов.  Несмотря на то, что эти взгляды были признаны 
многими ландшафтоведами, работ с использованием фенологических методов 
еще очень мало. Причина этого - недостаточные знания по фенологии.  
В настоящее время значительно увеличилось внимание к рядам данных 
долговременных фенологических наблюдений как к источнику информации о 
трендах и межгодовой изменчивости состояния популяций [52, с. 15]. 
Сроки наступления фенологических событий в живой природе имеют 
важное значение не только с научной точки зрения, но и с практической. 
Погодные условия в наибольшей степени определяют сроки наступления 
фенологических событий для многих видов растений и животных. 
Следовательно, при изменении климатических условий в сроках 
фенологических событий также наступят систематические изменения – они 
сместятся в сторону более ранних или более поздних дат. Если обнаруживать 
и оценивать сдвиги в сроках фенологических событий в жизни растений и 
животных, то возможно оценить последствия изменения климата, ожидаемые 
в связи с будущими изменениями климата. 
Научное ведение сельского хозяйства на современном уровне также 
невозможно без правильного планирования сроков основных работ в 
земледелии и животноводстве. Поэтому, будет верным ориентироваться на 
фенологические особенности природы для определения начала времени 
сельскохозяйственных работ: посева, внесения удобрений, прополки, 
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окучивания, полива, сенокоса, отгона скота и т.п. Например, известно, что на 
Среднем Урале в низинах заморозки начинаются раньше, а заканчиваются 
позже, чем на склонах, поэтому в низинах надо сажать и сеять культуры и 
сорта скороспелые, морозостойкие, с коротким вегетационным периодом; на 
невысоких пологосклоновых увалах и холмах, напротив, более 
требовательные к теплу [22, с. 46-52]. 
Фенологические наблюдения стали проводиться на Урале в конце 19 в. 
Уральским обществом любителей естествознания (УОЛЕ). Наблюдения за 
зеленением березы в пределах города Екатеринбурга проводились В.А 
Батмановым в 20-50 гг. 20 в. 18 (Батманов, 1952) классическим методом и М.К. 
Куприяновой в 70-х годах интегральным описательным методом.  
Для изучения мы выбрали весенние феноявления. Именно весенние 
феноявления в наибольшей степени находятся зависимости от климатических 
особенностей. Объектом нашего наблюдения за фенологическими 
показателями является береза пушистая. Она менее чувствительна к 
заморозкам, по сравнению с другими древесными породами; лучше переносит 
сухость почвы, а также заболачивание.  Это обуславливает ее широкое 
распространение на изучаемой территории. Наблюдение за зеленением березы 
проводилось интегральным описательным методом в северных окрестностях 
города Екатеринбурга с 2008 по 2015 год. Обычно, наблюдения проводятся по 
березам спелого возраста. В связи с тем, что на выбранной территории была 
произведена вырубка лесов, там наблюдаются березы разного возраста – 
молодые, спелые и перестойные. На основе этого, мы определили 
актуальность данной работы: выявление влияния климатических показателей 
на весеннее развитие различных возрастных групп берез. 
 Цель работы – проанализировать результаты фенологических 
наблюдений за зеленением разновозрастных насаждений берез в северных 
окрестностях Екатеринбурга за 2008 – 2015 гг. 
Задачи:  
1. Изучить литературные источники по фенологии; 
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2. изучить методику фенологических наблюдений, методику 
проведения полевых наблюдений и камеральной обработки 
полученных результатов; 
3. дать физико-географическую характеристику исследуемого района; 
4. проанализировать данные фенологических наблюдений за 
зеленением разновозрастных насаждений берез с 2008 по 2015 гг.; 
5. сделать выводы по результатам наблюдений в указанный период; 
6. разработать методический материал для применения фенологических 
наблюдений в школе. 
Теоретическая и методологическая основа. Основной метод сбора 
материала, используемый нами - описательный интегральный. С помощью 
данного метода характеризуется временный показатель фенологического 
состояния объекта.  Методологической основой исследования послужили 
труды известных фенологов Куприяновой М.К., Батманова В.А., Шульца Г.Э. 
и других. 
Объект исследования – береза пушистая (лат. Betula pubescens). 
Предмет исследования – наступление фенофаз зеленения у 
разновозрастных насаждений берез. 
Практическая значимость:  
 использование данных для установления взаимосвязи по 
развитию разновозрастных насаждений берез в данном регионе. 
 использование наблюдений для проведения учебных 
занятий в школе и в ВУЗе. 
Апробация работы. Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные условия развития науки и образования в 
межкультурном взаимодействии: комплексный подход», Сухум-
Екатеринбург, 09-12 декабря 2015 года. Всероссийская молодежная 
научно-практическая конференция «Исследования природных и 
социально-экономических систем и проблемы естественнонаучного 
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образования», Екатеринбург 2016г. XIX конкурс научно-
исследовательских работ студентов высших и средних специальных 
учебных заведений Свердловской области «Научный Олимп», 
Екатеринбург 2016г 
Структура и объем. Данная работа состоит из «Введения», трёх глав, 
«Заключения», списка литературы и приложений. В первой главе дается 
обоснование физико-географического районирования территории, ее описание. 
Вторая глава посвящена методике проведения фенологических наблюдений, а 
также проведен анализ результатов фенологических наблюдений за зеленением 
разновозрастных берез весной 2008-2015 годов. Материал изложен на 69 
страницах текста, включая 9 рисунков и 14 таблиц. Работа содержит 4 
приложения.  
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 
1.1. Общая характеристика природы района исследований. 
Район исследований находится в пределах Уральской равнинно-горной 
страны, занимая полосу низких восточных предгорий Урала, а именно 
Лялинско-Уфалейский южно-таежный макрорайон низких предгорий (рис.1). 
Большая и наиболее типичная часть макрорайона приурочена к центральной 
сложно дислоцированной полосе Тагильского мегасинклинория. Она сложена 
в основном осадочно-вулканогенной толщей верхнего силура и девона. 
Территория отличается большой петрографической пестротой. Однако рельеф 
ее, в целом выровненный, слабо расчлененный. Преобладающие абсолютные 
высоты 250-300 метров; мягко очерченные гряды, увалы, холмы, сопки, кряжи 
высотой 300-350 метров чередуются с плоскими обширными депрессиями. 
Амплитуда высот 40-70 метров [42, с. 23-69].  
Выравненность и слабая расчлененность (рис.4) рельефа связана с 
небольшой интенсивностью неотектонических поднятий и близости пород 
друг к другу по прочности, несмотря на все их петрографическое разнообразие 
(чаще всего они легкоразрушаемые). [39, с. 90]. Структурно-петрографические 
особенности рассматриваемой территории ведут к тому, что скальные 
коренные породы часто перекрыты мелкозернистыми, элювиальными, 
делювиальными и аллювиальными отложениями. Среди них встречаются 
образования мезозойской и в меньшей мере олигоценовой коры выветривания. 
Меньше всего характерны узкие и прерывистые субмеридианально вытянутые 
изнутри и кислых, основных сказанное относится к Свердловскому 
синклинорию, для которого характерны  ультраосновные породы. Район 
исследований расположен в северных окрестностях Екатеринбурга в 
городской черте (рис. 3). Здесь проходит линия водораздела между Исетью и 
Пышмой. [37, с. 56-102]. 
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Рис. 1. Физико-географическое районирование Свердловской области 
(Составил В.Г. Капустин, 1997 г. 
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Природные районы и ландшафты Свердловской области 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЕ РАВНИННЫЕ. 
1. Уфимский равнинный район с широколиственно-хвойнотаежными  
ландшафтами известняковых плато. 
УРАЛЬСКИЕ РАВНИННЫЕ И ГОРНЫЕ. 
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2. Западный предгорный район с южнотаежными, широколиственными-
хвойнотаежными ландшафтами темнохвойных лесов и лесостепными 
(барьерными) ландшафтами возвышенных равнин и увалов на осадочных 
обломочных породах. 
3. Североуральский среднегорный район с таежными, подгольцовыми и 
тундровыми ландшафтами горных хребтов, массивов, кряжей и увалов на 
метаморфических и интрузивных породах. 
4. Среднеуральский низкогорный район с таежными ландшафтами  
горных хребтов, увалов и кряжей на метаморфических и интрузивных 
породах. 
5. Восточный подгорный район с таежными ландшафтами 
светлохвойных лесов цокольных равнин и увалов на метаморфических и 
интрузивных породах. 
6. Зауральский равнинный район с южнотаежными ландшафтами  
светлохвойных лесов цокольных равнин на метаморфических и 
магматических породах. 
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЕ РАВНИННЫЕ. 
7. Северо-Сосьвинский равнинный район с таежными ландшафтами  
холмисто-увалистых равнин на моренных суглинках, водно-ледниковых  
песчано-глинистых и песчаных отложениях. 
8. Туринский равнинный район с таежными ландшафтами полого- 
увалистых полигенетических равнин и болотными ландшафтами. 
9. Пелымо-Тавдинский равнинный низменный район с таежными  
ландшафтами плоских аллювиальных и озерно-аллювиальных равнин и  
обширными болотными ландшафтами. 
10. Пышминский равнинный район с ландшафтами осиново- 
березовых лесов и лесостепей пологоувалистых полигенетических равнин  
и ландшафтами сосновых боров на песчаных отложениях. 
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Рис. 2. Карта окрестностей г. Екатеринбурга.  
(http://geographyofrussia.com/karta-ekaterinburg-i-okrestnosti/). 
 
 
Рис. 3 Карта северных окрестностей г. Екатеринбурга. 
(http://geographyofrussia.com/karta-ekaterinburg-i-okrestnosti/). 
 
Условные обозначения 
– район исследования 
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Озеро Шувакиш – занимает днище понижения, расположенное на 
высоте 265-270 м. Районы Уралмаша и Эльмаша раскинулись в северной части 
города на водораздельной равнине между реками Пышма и Исеть на высоте 
260-280 м. Отдельные районы местами расположены чуть выше - на высоте 
300 м. В северной части города выделяются в рельефе Калиновские горы с 
максимальной отметкой 324,2 м с преобладающими высотами 300-320 м. Они 
также представляют кряжевое поднятие, имеют весьма сложное расчленение. 
Сложно ориентированные кряжи разделены лощинами. Долина реки 
Калиновки делит массив на две части: северную с более мягким рельефом и 
южную - типично кряжевую. На западе массив ограничен долиной реки 
Камышенки и жилым районом Эльмаша, на востоке - железной дорогой на 
Реж. На данной территории встречаются породы габбро, пироксениты, 
дунигы, змеевики [25, с. 61-82]. 
Климатические особенности восточных предгорий (Рис. 6) по 
сравнению с горной полосой Среднего Урала обусловлены: 1) меньшими 
абсолютными высотами предгорий; 2) расположением на подветренном 
макросклоне страны, в барьерной тени от ее горной полосы [39, с. 143]. 
Благодаря первому фактору определяются более благоприятные 
показатели термического режима, особенно летом. Средняя июльская 
температура +16,5°С; средне январская -15,3°С; среднегодовая 1,2°С; сумма 
средних суточных температур выше на 10-16°С; безморозный период - 965 
дней. Эти показатели ненамного выше зональных. Барьерный фактор 
обуславливает значительное уменьшение осадков: их среднегодовое 
количество от 420 до 560 мм. Относительная влажность воздуха тоже 
уменьшается до 72% в среднем за год. В восточных предгорьях наблюдаются 
более резкие колебания относительной влажности и более низкие ее 
минимальные значения. В то же время испаряемость здесь значительно выше. 
Коэффициент увлажнения в среднем 1,4 [32, с. 112-116]. 
Барьерно-климатические особенности восточного макросклона 
таежного Урала обуславливают существование в нем сосновых лесов, менее 
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требовательных к влажности почвы и воздуха, чем темнохвойные. Хотя 
существование последних местами не исключается. Изучаемая территория 
целиком находится в зоне южно-таежных лесов на дерново-подзолистых 
почвах. Наиболее распространенные типы сосновых лесов макрорайона: 
сосняк травяной и ягодичный. Первый располагается на плоских 
дренированных вершинах, пологих и покатых склонах, в средних и нижних 
частях увалов, гряд, холмов и кряжей. Почва под данным типом леса 
буроземовидная среднемощная слабо-щебенистая оподзоленная или дерново-
слабоподзолистая (рис.7). На маломощных и сильно щебенистых почвах 
(обычно буроземовидная слабо-оподзоленная почва), образующихся при 
близком подстилании коренных пород, на сильно покатых и умеренно крутых 
склонах [23, с. 73-118]. 
Таким образом, вся территория лежит в подзоне южной тайги, имеющей 
в целом избыточное увлажнение, в умеренно континентальном климате. 
Коренным типом растительности являются леса сосново-березовые на лесных 
буроземовидных и слабоподзолистых почвах. Животный мир таежного 
облика. 
 
1.2. Рельеф района в связи с геологическим строением 
Геологическое строение (рис.5) фундамент города сложное. Он стоит на 
палеозойских структурах Урала, имеющих длительную и сложную историю. 
В рельефе (см. рис.4) района достаточно отчетливо проявляется связь с 
геологическим строением. Наиболее высокие массивы и горы связаны 
пироксенитами и дунитами, змеевиками (серпентинитами). На вершинах 
холмов вблизи озера Шувакиш прослеживаются выходы горных пород: 
габбро, габбро-амфиболитов и габбро-диоритов. На северную часть города 
приходится широкая част полосы сланцев (глинистых, зеленых), диабазов, 
порфиритов и их туфов. Сланцы тонкослоисты, сильно сдавлены, их толщи 
стоят почти вертикально и тянутся меридианально. Среди кристаллических 
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сланцев линзообразно залегают перекристаллизированные серпентиниты с 
участием тальк-карбонатных пород. Их выходы можно проследить в 
Калиновском лесопарке, где этими прочными породами сложен кряжевый 
массив Калиновских гор. Змеевики сильно трещиноваты, передавлены, в них 
хорошо заметны блестящие «зеркала скольжения» [1, с. 174-193].  
Рис. 4. Рельеф окрестностей города Екатеринбурга (В.Г. Капустин, И. Н. 
Корнев, Атлас Свердловской области. Учебное пособие, 2008). 
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Рис.5 Геологическая карта окрестностей г. Екатеринбург. Составлена с 
использованием данных Кузнецова Б.И. (1964г), Кузовкова Г.Н., Двоеглазова 
Д.А., Вагшаля Д.С. (1987г). 
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Условные обозначения. 
Четвертичные отложения: 
В поймах рек-аллювиальные отложения. В нижней части 
разреза аллювия обычно залегают более грубообломочные 
отложения – песок, гравий. В верхней части разреза обычно 
более тонкодисперсные осадки – глины, суглинки, илы. В 
заболоченных впадина и впадинах, содержащих озерные 
ванны, четвертичные отложения представлены илами с песком 
и галькой, торфяниками. 
 
Палеозойские породы: 
 
Габбро уралитизированные, уралитовые, соссюритове и 
циозитовые нерасчлененные 
 
Граниты Визовского Сателлита Верх-Исетского массива и 
Шарташского массива. Граниты биотитовые, среднезернистые 
и мелкозернистые порфировидные 
 
Сланцы филлитовые, углисто и графитисто-кварцитовые, 
слюдисто-кварцитовые, кварциты, сланцы гранато-слюдяные, 
амфиболо-слюдяно-кварцевые, подчиненные им зеленые 
апопорфиритовые сланцы, порфиритоиды, амфиболиты и 
мраморы 
 
Серпентиниты по перидотитам и пироксенитам. 
Талько-карбонатные породы и талько-карбонатные 
хлоритовые породы 
 
Дуниты и гарцбургиты 
 
 
 Диориты 
 
 
Оси разломов по данным геологической съемки 
 
Дайки гранитов-аплитов 
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1.3. Климат 
Климат района как Екатеринбурга умеренно континентальный. 
Среднегодовая амплитуда температур воздуха в Екатеринбурге составляет 
33°С (рис.7). 
В соответствии с генетической классификацией, предложенной 
Алисовым Б.П., Екатеринбург располагается в поясе континентального 
климата умеренных широт. 
Оценка континентальности воздуха по Ценкеру: 
R=6/5*(A/<p-20)*100, 
Где А - годовая амплитуда температур воздуха; 
({) — широта места; 
R равна 52%. Это на 10 % выше, чем в Москве, расположенной почти на 
той же широте, но западнее. 
В Екатеринбурге преобладает воздух, сформировавшийся в глубине 
материка из морского воздуха умеренного и арктического поясов. Перенос 
указанных воздушных масс на континент происходит преимущественно в 
результате циклонической деятельности [3, с. 87]. 
Город расположен в наиболее пониженной части Среднего Урала. 
Уральские горы образуют здесь своеобразный коридор, через который 
происходит обмен воздушных масс, приходящих с запада и востока. В этом 
коридоре среднегодовая скорость ветра гораздо выше, чем в местах, 
расположенных южнее и севернее этой котловины [25, с. 66-70]. 
Главную роль в формировании климата играют западные ветры, идущие 
с Атлантического океана над Европейской частью материка Евразия. Зимой 
при движении над охлажденной и покрытой снегом поверхностью суши более 
теплый и влажный морской воздух охлаждается и высушивается. В свою 
очередь, при движении на материк, очень холодный воздух арктических 
широт медленно прогревается. Летом как морской, так и арктический воздух, 
двигаясь над прогретой поверхностью суши, прогревается довольно быстро, 
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что приводит к увеличению влагосодержания воздуха над территорией. [35, с. 
44]. 
Смена теплых и холодных потоков, характерная для циклонов, провидит 
к частой смене погоды, нередко ощутимой в течение не только недели, но и 
суток. Холодный воздух из Арктики, идущий вслед за циклонами, создает еще 
более резкие смены погоды. Воздушные массы, которые поступают из центра 
Азии (из области Азиатского максимума) и из Арктики, делают погоду зимой 
морозной и ясной, а летом жаркой, сухой. [39, с. 143]. 
Северная часть города, в которой находится изучаемый район, 
расположена сравнительно высоко в рельефе и покрыта лесом. Для этой 
территории города характерен прохладный климат. 
Радиационный режим 
Солнечное сияние - важнейшая характеристика радиационного режима. 
Оно определяет характер и режим освещенности, прогрев почв и воздуха. 
Минимум продолжительности солнечного сияния в декабре, так короткий 
день, и небо чаще пасмурное. Максимум продолжительности в июле - 267- 269 
часов, так как облачность наименьшая, ясных дней больше. [45, с. 55]. 
Атмосферное давление 
Среднегодовое давление в Екатеринбурге на высоте 284 метра над 
уровнем моря равно 982 мБАР. Максимум давления по средним многолетним 
наблюдениям приходился на 1974 год - 986 мБАР., минимум - на 1914 год - 
979 мБАР. Среднее месячное давление за многолетний период с ноября по 
февраль (985-986 мБАР). Наибольшее значение оно достигает в период с 
декабря по февраль. В эти месяцы хорошо развит Сибирский антициклон, и 
над Средним Уралом преобладает антициклональная циркуляция. 
Наименьшее среднее месячное давление отмечается летом (июль-август), с 
минимумом в июле. Осенью обложные осадки с октября по ноябрь [3, с. 47-
48]. 
Ветер 
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В течение года в Екатеринбурге преобладает ветер западного 
направления (рис.6). Его повторяемость составляет 18-30% случаев в месяц, а 
в целом за год ветры западного направления отмечаются в 26% случаев. 
Наибольшее число западных ветров приходится на зимний период. В ноябре- 
феврале повторяемость 30-35%. В то же время часто наблюдаются юго- 
западные и юго-восточные ветры, но их 14-21% от числа всех направлений 
ветров. Летом преобладают ветра трех направлений: западные (18-20%), 
северо-западные (15-17%), северные (12-15%). Холмистый рельеф изменяет 
основное направление ветра и искажает его скорость. В годовом ходе 
наименьшие скорости ветра наблюдаются летом с минимумом в августе, а 
наибольшие в переходные сезоны. 
Суточный ход скорости вера выражен в теплый период года. 
Наибольшая скорость отмечена в дневное время - после полудня, 
наименьшая - перед восходом солнца. Для летнего периода характерна 
скорость ветра 5 м/с, а для переходных и холодного - 6-9 м/с [3, с. 48-50]. 
 
 
Рис.6. Роза ветров г. Екатеринбурга (В.Г. Капустин, И. Н. Корнев, Атлас 
Свердловской области. Учебное пособие, 2008). 
 
Атмосферные осадки 
Екатеринбург относится к зоне достаточного увлажнения. За год в 
пределах города выпадает 430-500 мм осадков (рис.6). В среднем за год на 
Екатеринбург приходится 24% твердых осадков, жидких 65%, а смешанных 
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11%. С мая по сентябрь обычно выпадают жидкие осадки, с ноября по март - 
твердые. В переходные сезоны выпадают все виды осадков [22, с. 60]. 
Выделяют два периода: холодный, с ноября по март, с выпадением 
твердых осадков, и теплый, с апреля по октябрь, с преобладание м жидких 
осадков. В теплый период в городе выпадает осадков в 3-4 раза больше, чем в 
холодный. То есть 330-390 и 100-150 мм соответственно [35, с. 74]. 
По условиям формирования осадки подразделяют на обложные, 
ливневые и моросящие. Обложные выпадают из слоисто-дождевых облаков. 
Выпадают они длительно и равномерно на большие площади. В городе 
преобладают ливневые осадки. Они выпадают из кучевых облаков в виде 
крупных капель дождя летом. Продолжительность ливневых осадков менее 2 
часов, а обложных более 6 часов. Максимум осадков в Екатеринбурге 
приходится на июль. Минимум на зимние месяцы — декабрь, январь и 
февраль (рис. 6). Максимум осадков приходится на летнее время с июня по 
август, что связано с летними дождями. В апреле и мае наблюдается 
увеличение осадков по сравнению с зимними месяцами, что связано с 
увеличением циклонической деятельности западного переноса, и с циклонами 
при контакте арктических и континентальных воздушных масс с морскими 
[25, с. 32-45]. 
В среднем за год в городе отмечается 158 дней с количеством осадков 
0,1мм и более 69 дней со следами осадков, то есть когда осадкомерное ведро 
только смочено выпавшими осадками. Число дней с большим количеством 
осадков (больше 10 мм) в среднем за год составляет 10-12. с осадками 20 мм и 
более всего 3 дня. Еще реже бывают дни с количеством 30 мм и более. 
Засуха — значительный по сравнению с нормой недостаток осадков в 
течение длительного времени при высоких температурах воздуха. Засушливые 
дни отмечаются в районе Екатеринбурга с апреля по сентябрь, в среднем 10 
дней с засухой и суховеем. Чаще они повторяются в самые теплые месяцы: в 
июне - 32%, июле - 26%. В переходные месяцы (апрель, сентябрь) 
повторяемость невелика - 2-5%. Чаще засухи слабые. 
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Летом часто бывают суховеи. Это дни, когда в 13 часов дефицит 
влажности составляет 20 мБАР и более, скорость ветра более 8 м/с, а 
температура воздуха +25° С [37, с. 101-106]. 
Температура воздуха 
Для характеристики температур на метеостанции велось наблюдение в 
нескольких пунктах. Анализ показал, что в центральных районах города в 
течение всего года температура выше, чем на окраинах. Зимой в городе 
средняя месячная температура меняется +2,5-3,0°С, а с июня по сентябрь не 
превышает 1,5°С (таблица 1). 
Переход средней суточной температуры от положительных к 
отрицательным значениям обычно наступает 10 октября, а по данным 
Куприяновой М.К. и др. - 1 ноября. Однако, в октябре в среднем 13 дней, когда 
отличаются колебаниями температуры в течение суток около 0°С, в октябре 
насчитывается 6 морозных дней, когда температура воздуха 0°С и ниже. В 
ноябре уже число морозных дней увеличивается до 21 дня. Каждую зиму в 
городе возможно понижение температуры до -35°С, а на окраинах города до -
40°С, а по новым данным и до -46,7°С. Средняя температура января -16°С [57]. 
 
Среднемесячная температура воздуха в Екатеринбурге 
Таблица 1. 
Месяц Я Ф М А М И И А С О Н Д Год 
Средняя 
температура, 
°C 
1979-2007 
−12,5 −11,1 −4 4,0 11,3 16,8 18,8 15,6 9,7 3,1 −6,2 −10,6 2,9 
Средняя 
температура, 
°C 
2007-2015 
-14,2 -13,2 -3,7 5,3 12,7 17,4 19,5 16,9 11,1 4,8 -4,2 -10,6 3,5 
Северо-Евразийский Климатический Центр: http://seakc.meteoinfo.ru/) 
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С приходом Сибирского антициклона устанавливаются заморозки, 
усиливается процесс местного радиационного выхолаживания. Заморозки 
сильны весной и осенью. Обычно они бывают ночью и рано утром, особенно 
при тихой, ясной погоде. Анализ средних многолетних данных показывает, 
что весенние заморозки заканчиваются на 10-15 дней позже. Безморозный 
период в Екатеринбурге 90-117 дней [25, с. 88]. 
 
 
 
Среднемесячное количество осадков(мм) 
 
Крайние значения максимальных температур 
(абсолютных и средних) 
 
Кривая годового хода среднемесячных температур 
воздуха 
Крайние значения минимальных температур 
(абсолютных и средних) 
Даты перехода среднесуточных температур воздуха и 
число дней с температурой выше 
 
Даты первого и последнего заморозков и 
продолжительность безморозного периода 
 
 
Высота снежного покрова 
 
Сход и появление снежного покрова 
 
Разрушение и образование устойчивого снежного 
покрова  
   Осадки в виде снега 
 
 
Рис. 7. Климатограмма для города Екатеринбурга (В.Г. Капустин, И. Н. 
Корнев, Атлас Свердловской области. Учебное пособие, 2008). 
 
Характеристика зимы 
Зима продолжительная, многоснежная, почти без оттепелей. Зимний тип 
погоды устанавливается с момента образования устойчивого снежного 
покрова и продолжается до его разрушения. В этот период происходит 
переход суточной температуры воздуха через 0°С, осенью - 20 октября, весной 
— 6 апреля, а у Батманова — 1 ноября и 23 марта соответственно. Зимой 
увеличивается активность атмосферных процессов и происходит частая смена 
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погоды. Средняя суточная температура зимой может меняться на 18-20°С. В 
окрестностях города средняя температура воздуха на этот сезон -12- 13°С в 
декабре и -16-17°С в феврале. Средняя месячная температура понижается от 
ноября к декабрю на 6-7°С, от декабря к январю на 2°С. За зиму обычно 
наблюдается 8 дней со средней суточной температурой ниже -25°С, и 2-5 дней 
с температурой -30°С [3, с. 88-90]. 
Самый холодный месяц года - январь. Среднемесячная температура 
воздуха в январе -16-17°С, в отдельные дни температуры могут достигать - 
35°С. Морозы, вызванные вторжением континентальных арктических 
воздушных масс с Красного моря и Западной Сибири, начавшись в первой 
декаде декабря еще больше повторяются во второй половине января [25, с. 60]. 
В результате многолетних исследований установлен характер 
распределения продолжительности морозных периодов с различными 
температурами с декабря по февраль. Из них видно, что по мере усиления 
морозов уменьшается их продолжительность. Осадков в зимние месяцы 
выпадает в 3,5 раза меньше, чем летом, но продолжительность их по 
сравнению с летними месяцами возрастает в несколько раз. Это говорит о 
преобладании осадков обложного характера. Их среднее количество с ноября 
по март - 105 мм [10, с. 11-12]. 
Характерным синоптическим процессом для зимы считается 
установление стационарного Сибирского антициклона, который приносит 
похолодание и устойчивую, морозную, ясную погоду. Зимой нередки 
прорывы арктического воздуха, что сопровождается заметным снижением 
температуры и очень сильными ветрами. 
Преобладают ветры с запада, приходящие с циклонами. Они приносят с 
собой метели и снегопады, а также оттепели. Среднее число метелей за зиму - 
42. средняя месячная скорость ветра зимой 3,8 м/с. 
Отличительная особенность зимы Екатеринбурга и его окрестностей - 
это высокий и устойчивый снежный покров. Его высота в среднем 43 см, а в 
окрестностях - 47 см [56, с. 99 -113]. 
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Характеристика весны 
Весна короткая, ясная, с частыми возвратами холодов, связанными с 
вторжением арктических воздушных масс. С этими возвратами холодов 
связаны утренние заморозки на поверхности почвы. К концу - началу апреля 
появляются первые признаки весенней циркуляции - меридиональные потоки 
воздушных масс. В середине апреля происходит окончательное разрушение 
устойчивого снежного покрова. Обычно к 9 апреля средняя суточная 
температура переходит через 0°С. Весенний сезон ограничивается периодом 
перехода температуры через 0°С и окончанием заморозков на поверхности 
почвы.  Средняя дата последнего заморозка на поверхности почвы приходится 
на 30 мая. Средняя продолжительность весеннего сезона 72 дня (по М. К. 
Куприяновой)  
Дата начала окончания весны не постоянна. Один раз в 10 лет весна в 
окрестностях города начинается 31 марта и раньше. В апреле обычно 
происходит быстрое повышение температуры воздуха. К концу этого месяца 
средняя суточная температура по сравнению с мартом возрастает на 10°С. 
Высота снежного покрова, в защищенных от солнечных лучей местах в 
последней декаде апреля составляет около 20 см. При дальнейшем повышении 
температуры воздуха начинается интенсивное снеготаяние. В среднем к 25 
апреля отмечается окончательный сход снежного покрова. С апреля по май 
ослабевает интенсивность циклонов и антициклонов. Увеличивается число 
солнечных дней и уменьшается облачность. Продолжительность солнечного 
сияния в апреле увеличивается до 144 ч., а в мае до 202 ч, и число дней без 
солнца уменьшается от 5 до 3. Однако наряду с общим улучшением погоды 
нередко бывают периоды неустойчивой погоды. Эти похолодания различны 
по своей интенсивности и продолжительности. Они вызваны вторжением 
арктических воздушных масс вследствие меридионального положения на 
Урал циклонов с Аральского и Каспийского морей. Во время похолодании 
возможны снегопады. Особенно опасны заморозки в мае и июне, так как 
наступает период цветения плодовых деревьев (от мороза гибнет завязь), что 
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наносит большой ущерб сельскому хозяйству. Последние холода в 
окрестностях Екатеринбурга возможны в начале июня [56, с. 116- 124]. 
Быстрая смена погоды весной в большинстве случаев связана с 
проникновением на Урал циклонов с Аральского и Каспийского морей. Эти 
циклоны перемещаются в северо-восточном направлении по южной части 
Свердловской области и вызывают снегопады, метели, резкое понижение 
температуры воздуха в тыловой части циклонов. С прохождением таких 
циклонов связаны грозовые явления, шквалы. Переход средней суточной 
температуры воздуха через +10°С наступает в окрестностях города 15 мая [51, 
с. 55-56]. 
Характеристика лета 
Лето короткое, но довольно теплое. Начинается после последнего 
заморозка на поверхности почвы. В среднем это происходит 30 мая, а у 
Батманова - 3 июня. К этому времени среднесуточная температура 
повышается до + 10°С. Примерно 14 сентября отмечается первый заморозок 
на поверхности почвы, что свидетельствует об окончании лета. В среднем 
продолжительность летнего сезона около 3 месяцев. Средняя суточная 
температура в западных окрестностях города +15°С. В годовом ходе 
температура воздуха летом от мая к июню повышается на 5-6 °С, от июня к 
июлю на 1-2°С, а августе наблюдается понижение на 2-3 °С [56, с. 125-143]. 
Первая половина лета отличается неустойчивым характером погоды. 
Развита грозовая деятельность. А в отдельные наиболее холодные годы 
возможны заморозки до середины июня. Летом температура воздуха чаще 
всего + 15°С и выше. В последние годы в связи с «парниковым» эффектом и 
вторжением тропических воздушных масс температура воздуха более 30 дней 
держалась +25°С [34, с. 49]. 
Погода на Урале летом в основном обусловлена запанным переносом, 
благодаря которому устанавливается циклональная погода с осадками. 
Увеличивается число дней с дождями (до 44). Наибольшее число дней с 
интенсивными дождями (около 15) отмечается в июле. Дожди несут ливневый 
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характер. В августе, особенно во второй половине, наблюдается спад летних 
синоптических процессов [39, с. 32]. 
Характеристика осени 
Осень затяжная, с ранними заморозками. Этот сезон начинается в первой 
декаде сентября (у Батманова - 20 августа), когда средняя суточная 
температура воздуха опускается ниже +13°С, а на поверхности почвы 
наблюдаются первые заморозки и продолжаются до образования устойчивого 
снежного покрова. Средняя суточная температура воздуха ниже +5°С обычно 
сохраняется до 1 октября. Уже в сентябре возможны первые похолодания, 
когда средняя суточная температура опускается ниже 0°С. Первого ноября в 
городе происходит устойчивый перевод средней суточной температуры ниже 
0°С, и похолодание становится обычным явлением [56, с. 133-148]. 
Число дней с осадками в осенние месяцы становится примерно таким 
же, как и в летние - 14 дней в месяц. Но количество осадков снижается за счет 
снижения их интенсивности. На фоне общего ухудшения погоды отмечаются 
случая возврата сухой, малооблачной и тихой погоды - «бабье лето». Эти 
возвраты тепла обусловлены установлением области высокого атмосферного 
давления. Дневные температуры могут повышаться до 25- 30°С. 
 Характерной чертой екатеринбургской осени так же являются сильные 
ветры (скорость 12 м/с и более). Частота их повторения в августе составляет 
0,8%, в сентябре она увеличивается почти вдвое, а в октябре достигает 
наибольшего значения [3, с. 61]. 
1.4. Природные воды 
На территории района исследования протекает река Пышма. Река 
Пышма принадлежит к Обь-Иртышскому бассейну, к речной системе реки 
Тобол. Пышма относится к рекам восточного склона Среднего Урала. Она 
менее многоводна, чем реки бассейна Камы. Начинаясь из болот 
Шувакишского и Калиновского едва приметной речушкой, она постепенно 
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набирает силы и течет в Туру уже мощным водным потоком. Общая длина 
реки 603 км, в пределах области она течет на 517 км, в окрестностях 
Екатеринбурга - около 80 км, а в городской черте образует северную границу 
на протяжении 15-20 км. Вблизи Екатеринбурга Пышма принимает несколько 
небольших притоков: Камышенку, Калиновку, Балтымку, Березовку, 
Шиловку, Черемшанку, Становлянку. Небольшая часть северных районов 
города (Уралмаш и Эльмаш) относится к бассейну реки Пышмы. Первые 
километры река Пышма течет по торфяным болотам, и ее руло трудно 
отличить от канав, вырытых для добыч торфа. После выхода из болот река 
становится более широкой, но берега ее остаются плоскими. Только в районе 
Старопышминска местность несколько повышается, долина реки становится 
глубже, а берега выше. Пышма с притоками отличается мягкой водой с 
небольшим содержанием солей. В естественных условиях цвет воды меняется 
в зависимости от размываемых пород, но верховье реки связано с болотами, 
поэтому вода чаще имеет буроватую окраску (за счет соединении железа) 
торфянистые частицы [2, с. 44-65]. 
Осенью многочисленные озерки и старицы поймы реки и ее притоков 
служат излюбленным местом отдыха перелетных и водоплавающих птиц. В 
самой реке водятся чебак, окунь, щука, линь и др. Река имеет 
преимущественно снеговое питание с участием дождевого и грунтового, хотя 
количество осадков холодного периода значительно меньше, чем летнего. Это 
связано с тем, что дожди расходуются не только на поверхностный сток, но и 
на испарение и на просачивание в почву, и на поглощение растительностью. 
По сезонам года происходит смена роли основных источников питания рек. 
Летом и осенью это дождевое питание с участием фунтового, весной - 
снеговое. В зависимости от этого количество и уровень воды в реке меняются. 
Режим рек следующий: наибольший подъем кратковременный, он связан 
таянием снега в мае, этот подъем продолжается, но с меньшей 
интенсивностью, так как снег уже почти растаял. Подъем уровня воды в реке 
может поддерживаться дождями, которые длятся не более двух недель, в эти 
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дни наблюдается паводочный режим. Летом, с июня по октябрь, межень. Но 
она может прерываться паводками во время дождей ливневого характера. 
Зимой так же низкий уровень - зимняя межень из-за установления ледяного 
покрова и прекращения атмосферного питания рек. В этот сезон происходи 
питание только подземными водами. Ледостав устанавливается с конца 
октября по апрель. В северных окрестностях Екатеринбурга множество болот 
различного типа - низинных, верховых и переходных. Их основные источники 
питания - грунтовые воды и атмосферные осадки, хотя участвуют и 
поверхностные воды. В настоящее время Пышма имеет большое 
хозяйственное значение: она используется населением и промышленными 
предприятиями. Так же используется населением для водоснабжения и 
рыболовства, предприятиями для технологического процесса. Река Пышма 
сильно загрязнена в результате хозяйственной деятельности человека. 
Очистка ее вод недостаточна. Решение проблемы рационального 
использования вод - наиболее акту альная на сегодня задача [56, с. 116- 124]. 
В пределах северных окрестностей Екатеринбурга, в Шувакишском 
лесопарке, расположен еще один гидрологический объект - озеро Шувакиш. 
Некогда оно имело большие размеры, и из северного его конца вытекала речка 
Шувакишский исток. Еще к началу XX века зеркало его вод имело площадь 
около 500 га и внешне оно напоминало озеро Шарташ. После пуска УЗТМ в 
июне 1933 года озеро стало мелеть и уменьшаться в размерах. Оказалось, что 
артезианские скважины, пробуренные на территории завода, постепенно 
привели и к гибели озера. Сейчас озера фактически нет. На его месте 
образовалось болото, и лишь на юге и юго-востоке сохраняются открытые 
участки воды. В отдельные многоводные годы вода здесь даже прибывает. Но 
восстановить озеро в былых размерах уже невозможно [2, с. 37]. 
Озеро заложено среди основных пород Балтымского габбрового 
массива. О границах былого озера напоминает высокий , до 3-4 м, прибрежный 
вал, лучше всего заметный с юго-западной стороны. Здесь он сложен 
обломками пород габбро, буро-рыжий щебень которых просматривается в 
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нескольких местах. На территории Шувакишского лесопарка, правее озера 
Шувакиш есть еще несколько небольших озер [41, с. 89-90]. 
В северных окрестностях города есть несколько болот: Шувакишское и 
Молебское. Болота занимают обширные переувлажненные плоские 
понижения в кристаллических породах как интрузивных, так и 
метаморфических. Эти породы создают хороший водоупор и не пропускают 
вниз атмосферные воды. В условиях недостаточного дренажа атмосферных 
осадков они накапливаются в понижениях и вызывают заболачивание. По 
типу это верховые и переходные болота [41, с. 90]. 
 
1.5. Почвенно-растительный покров и животный мир 
Район исследований находится в подзоне южной тайги, для которой 
характерны дерново-подзолистые почвы (рис. 8). Органические остатки 
разлагаются медленно и превращаются в гумус. Гумус из опада хвои и мхов 
имеет кислую реакцию. Подзолистый горизонт состоит почти из кислого 
кремнезема. Горизонт вымывания имеет буроватый цвет из-за окислов железа 
и алюминия, плохо пропускает воду, поэтому в период снеготаяния и сильных 
дождей верхняя часть почвенного профиля бывает сильно переувлажнена [11, 
с. 18-26]. 
На склонах холмов и увалов распространены буроземовидные почвы 
(горно-лесные бурые). Они насыщены окислами железа и имеют бурую 
окраску. Их особенность - отсутствие оподзоленности и дифференциации 
профиля. На болотах распространены торфяно-болотные почвы. Это связано с 
избыточным увлажнением, атмосферными и грунтовыми водами. Мощность 
торфа в некоторых местах может достигать нескольких метров [50, с. 25-37]. 
Коренным типом растительности являются сосновые леса (рис. 9). Это 
обусловлено тем, что сосна хорошо приспосабливается к условиям обитания и 
малотребовательна к почвам. В кустарниковом ярусе этих лесов нередко 
встречается липа. Широко распространены березняки, многие из которых 
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возникли на месте вырубленной елово-пихтовой тайги. Встречается осина, 
которая также отличается исключительной неприхотливостью.   В подлеске 
распространены папоротники, малина, черника. На территории болот 
произрастают мхи [21]. 
Для данной территории характерна южнотаежная фауна. Из 
млекопитающих обычны: лось, косуля сибирская, кабан, бурый медведь, волк, 
лисица, рысь, куница лесная, колонок, горностай, ласка, белка, бурундук, крот, 
заяц-беляк, полевка-экономка. Большинство  пресмыкающихся являются 
промысловыми. Из птиц преобладают серый дрозд, темнозобый дрозд, 
соловей, синичка, гаичка, сорока, черный ворон. Из пресмыкающихся можно 
встретить ужа, гадюку обыкновенную, живородящую ящерицу. 
Представителями земноводных являются несколько видов лягушек и жаб. В 
реках повсеместно можно встретить щуку, окуня, ерша, налима, плотву, 
карася, пескаря, линь [7]. 
Наблюдаемый район испытывает интенсивную нагрузку: вырубка лесов, 
распашка земель, строительство садовых участков, загрязнение воздуха, вод, 
почв. Все это негативно сказывается на почвенно-растительном покрове 
животном мире. 
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Масштаб 1: 3 750 000 
В 1 см – 37,5 километров 
Рис. 8. Почвы Свердловской области (В.Г. Капустин, И. Н. Корнев, 
Атлас Свердловской области. Учебное пособие, 2008). 
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Условные обозначения 
ЗОНАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ РАВНИННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
Глееподзолистые 
 
Подзолистые 
 
Дерново-подзолистые 
 
Подзолистые со вторым гумусовым горизонтом 
 
Торфянисто- и торфяно-подзолистые оглеенные 
 
Дерново-глеевые 
 
Серые лесные 
 
Черноземы оподзоленные и выщелоченные 
 
ГИДРОМОРФНЫЕ ПОЧВЫ 
 
Лугово-болотные и болотные торфяные 
 
ЗАСОЛЕНЫЕ И СОЛОНЦЕВАТЫЕ ПОЧВЫ 
 
Солонцы черноземнолуговые и солоди 
 
АЛЮВИАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 
 
Аллювиальные (пойменные) 
 
ПОЧВЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПОЧВЫ ГОРНЫХ ТУНДР И РЕДКОЛЕСИЙ 
 
Горно-луговые и горно-тундровые 
 
ПОЧВЫ ГОРНЫХ ЛЕСОВ 
 
Горные подзолистые в сочетании с горными буроземами 
 
 
Горные дерновоподзолистые в сочетании с горными буроземами 
(горными буро-таежными почвами) 
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Масштаб 1: 3 750 000 
В 1 см – 37,5 километров 
Рис. 9. Карта растительности (В.Г. Капустин, И. Н. Корнев, Атлас 
Свердловской области. Учебное пособие, 2008). 
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Условные обозначения 
ГОРНЫЕ ТУНДРЫ И РЕДКОЛЕСЬЯ 
 
Горные тундры 
Березовые, еловые криволесья и мелколесья в сочетании с 
горными тундрами и лугами 
 
ЛЕСА 
Темнохвойные и широколиственно-темнохвойные леса и 
производные сообщества на их месте 
 
Северотаежные еловые, кедрово-еловые и елово-кедровые 
 
Среднетаежные пихтово-еловые, кедрово-еловые и елово-
кедровые 
 
Южнотаежные пихтово-еловые и елово-пихтовые 
 
Подтаежные пихтово-еловые сложные (с липой, кленом, ильмом) 
 
Березовые, осиновые, сероольховые 
 
Сельскохозяйственные земли (пашни, залежни, луга, мелколесья) 
 
Светлохвойные леса и производные сообщества на их месте 
 
 Северотаежные сосновые и сосновые с лиственницей 
редкостойные 
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Средне- и южнотаежные сосновые с елью и лиственницей 
 
Березовые и сосново-березовые 
 
Сельскохозяйственные земли 
 
ЛЕСОСТЕПЬ 
 
Сосновые боры и березово-сосновые леса 
 
Березовые и осиново-березовые леса 
 
Сельскохозяйственные земли на месте березовых лесов 
 
Сельскохозяйственные земли на месте луговых степей и 
остепненных лугов 
 
БОЛОТА 
 
Сфагновые верховые и травяно-сфагновые переходные 
 
Разнотравно-осоковые и осоково-гипновые низинные 
 
Лугово-кустарниково-лесная растительность пойм рек 
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ГЛАВА 2. ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 
РАЗНОВОЗРАСТНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ БЕРЕЗ 
 
2.1. Методика фенологических наблюдений 
Характеристика фенометодов. Описательный интегральный метод. 
Любое фенологическое наблюдение состоит из трех основных элементов: 
места, времени и фенологического состояния объекта. Последний элемент 
может характеризоваться двумя показателями: временными и 
вещественными. Временной показатель характеризует, какая часть этого 
развития пройдена. Вещественный показатель характеризует, во что 
реализуется объект в процессе своего развития. Во время наблюдения 
определяется значение, только какого-то элемента, а значение других задается 
заранее. Фенометоды делятся на четыре группы в зависимости от того, 
значение какого элемента или показателя определяется  
Таблица 2. 
 
Группа методов 
 
Что определяется 
«регистраторы срока» Значение элемента времени 
«экометрический метод» Значение элемента места 
«индикаторы урожайности» Значение вещественного показателя 
фенологического состояния объекта 
«описательные методы» Значение временного показателя 
фенологического состояния объекта 
Янцер О.В., Общая фенология и методы фенологических исследований: учебное 
пособие для студентов геогр.-биол. фак. / О.В. Янцер, Е.Ю. Терентьева. – Екатеринбург, 
Изд-во УрГПУ, 2013. – 218 с 
 
Также фенометоды классифицируются по форме отчета. Выделяют 
первичные и интегральные методы. Первичные методы регистрируют 
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значение определяемого элемента без указания меры его типичности, то есть 
дают качественную оценку. Интегральные методы дают возможность точно 
оценитв величину размаха значений определяемого элемента, то есть 
определить результат определенной и желаемой степени точности [56, с. 18-
26]. 
Мы не случайно выбрали методы описательной группы для проведения 
нашего исследования. Они лишены основного недостатка обычного метода, то 
есть они не требуют многократного посещения участка. Сущность их 
заключается в описании временных показателей фенологического состояния 
объекта в данный день на определенной территории. По форме отчета 
описательные методы делятся на первичные и интегральные. Первичный 
описательный метод в отличие от интегрального может быть оценен как 
грубый, плохо поддающийся математической обработке. А нам, чтобы 
достигнуть цели исследования, надо не просто дать качественную оценку 
временного показателя фенологического состояния объекта изучаемой 
территории в определенный срок, но привести полученные данные в единую 
систему единиц, что позволит произвести сравнение. Поэтому мы используем 
интегральный описательный метод, предложенный В.А. Батмановым (1961 г.). 
Этот замечательный уральский фенолог в своей научно-популярной книге 
«Фенологические наблюдения в походе» раскрыл сущность первичного и 
интегрального описательных методов. В отличие обычного, до этого времени 
единственного известного метода фенологических наблюдений, 
разработанные В.А. Батмановым методы дают нам возможность собирать 
данные в полевых условиях, а их обработку производить в камеральных. 
Сущность описательного интегрального метода заключается в 
определении процента учетных единиц, перешедших в своем сезонном 
развитии заданное фенологическое состояние в данный день на определенной 
территории. В.А.Батманов ввел ряд новых понятий, которые необходимо 
пояснить. 
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Учетная единица - это то, что подсчитывается при наблюдении. По 
характеру учетные единицы могут быть весьма разнообразными. Для растений 
чаще всего это отдельная особь, но иногда ею может быть совокупность 
особей, площадки определенного размера или часть особи. Есть определенные 
требования к учетным единицам. Они должны быть однородными, без 
механических изъянов, неповрежденные болезнями или вредителями и 
примерно одного возраста [5]. 
Межа - это сезонное явление, определенная точка сезонного развития 
учетной единицы. Она делит учетные единицы на две категории: не дошедшие 
до нее и миновавшие. Название меж можно брать из фенологических 
программ, а можно и выбирать самим. Примерами меж могут быть: «массовое 
осеннее окрашивание листьев», «поспел первый плод», «начало цветения» и 
др [5]. 
Объектом изучения растения стали не случайно. Они ярко реагируют на 
комплекс погодных явлений и позволяют нам получить данные о климате 
конкретной территории, часто отличающимся от показателей близ лежащих 
местностей. Для изучения мы выбрали весенние феноявления с определенной 
целью. Весна характеризуется очень быстрыми темпами развития природы, и 
процесс зеленения варьирует в зависимости от характера года и от местности 
(различия в сроках наступления весенних явлений возрастает с ходом сезона). 
Часто не совпадают сроки зеленения в различные годы. Наиболее явно заметно 
это непостоянство весной. 
Обычно весной первой начинает зеленеть черемуха, за ней сирень, 
тополь, березы, липы, осины. В поздние дружные весны, когда нарастание 
тепла идет в мае очень быстрыми темпами, различия в сроках начала 
зеленения между различными древесными породами может значительно 
сократиться. Зеленение в таких случаях происходит стремительно. Причиной 
такой скорости является хорошая погода и теплые короткие дожди. К 
увеличению сроков зеленения приводят возвращение холодов и ночные 
заморозки [10, с. 10-26]. 
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Объектом наших фенологических наблюдений мы выбрали березу не 
случайно. Она менее чувствительна к заморозкам, чем другие древесные 
породы, лучше переносит сухость почвы и заболачивание. Все это 
обуславливает ее широкое распространение на исследуемой территории. Для 
проведения наблюдения были установлены постоянные сроки: первая 
половина мая (время массового зеленения). 
Во всех просмотренных работах по изучаемому мною району дается 
полная его характеристика, тем не менее, отсутствует фенологический аспект, 
либо дается недостаточно полно. Учитывая важность фенологической 
стороны характеристики, мы решили изучить ход зеленения в условиях низких 
восточных предгорий Среднего Урала. 
Методика полевых наблюдений 
Наблюдения в полевых условиях производились с помощью 
интегрального описательного метода следующим образом: 
Пример записи: 
Дата: 14 мая 2015 года 
Место наблюдения: Шувакишский лесопарк  
Объект: береза 
Учетная единица: одно взрослое дерево 
Баллы: 
Весна 
0 - дерево без листьев; 
1 - слабая зеленая дымка (листья проклюнулись); 
2 - заметна зеленая дымка (розетка - листья начали разворачиваться); 
3 - сильная зеленая дымка (листья развернулись и достигли 50% своего 
размера). 
В полевых условиях учетные единицы просматриваются без выбора, все 
подряд (за исключением больных и поврежденных), и каждой дается оценка в 
баллах. Баллы заносятся в специально заготовленный квадрат (табл. 3) с 
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количеством клеток, равным п (для каждой учетной единицы — одна клетка) 
[56, с. 7-15].  
Пример записи наблюдения 
 Квадрат за 14 мая 2015 года 
0 – 2 – 100 % 
1 – 12 – 98 % 
2 – 43 – 86 % 
3 – 29 – 29 % 
 
Таблица 3 
3 1 3 3 2 2 1 2 3 2 
3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 
2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 
2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 
3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
2 2 2 0 1 1 2 2 3 2 
1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 
3 2 3 2 1 2 2 2 2 1 
3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 
 
Заполнение квадрата будет автоматически указывать на то, что 
наблюдение закончено. После этого подсчитывается количество учетных 
единиц с баллами 0, 1, 2, 3, далее проводится процент учетных единиц, 
перешедших первую межу с баллами 1, 2, 3; вторую межу - с баллами 2, 3, и 
затем третью межу. В нашем примере процент учетных единиц, прошедших 
первую, вторую и третью межи соответственно равен 98%, 86%, 29%. Эти 
проценты представляют собой основную форму отсчета по интегральному 
описательному методу [18, с. 70-78]. 
Следующий этап работы с собранным материалом - в камеральных 
условиях. 
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Обработка материала в камеральных условиях 
Цель обработки материала в камеральных условиях - приведение 
полученных данных к виду, пригодному для сравнения. Сами проценты не 
являются величинами, удобными для сопоставления, так как нарастание 
процента идет с разной скоростью в начале и в середине сезонного процесса, 
отмечается некая неравномерность. Кроме того, наблюдения каждый год 
проводились в разные дни, и сравнивать полученные показатели без введения 
поправок мы не имеем права. 
Отсюда, основной задачей камеральной обработки материалов было 
приведение фенологических показателей разных лет к удобному для 
сопоставления варианту. Для этого необходимо: 
 перевести проценты в более определенные единицы 
измерения - сутки; 
 уничтожить различия сроков наблюдения, то есть привести 
результаты к одной дате [6]. 
Ниже будет представлена камеральная обработка собранных 
материалов, которая начинается с перевода процентов в другие величины, 
выраженные в удобных единицах. Этими величинами были экоаномалии, 
измеряемые в сутках. Экоаномалия- отклонение каких-либо показателей от 
средней величины их для всей изучаемой территории. За среднюю величину 
мы взяли медиану (50%) кривой нормального распределения, предполагая, что 
изучаемые сезонные процессы по характеру протекания близки к 
нормальному распределению (Кирильцева, 1975 г.). В дальнейшем, для 
каждой из рассматриваемой нами меж, мы рассчитывали среднее 
квадратическое отклонение - сутки, которое характеризует размах 
растянутость сезонного процесса. Чтобы узнать величину среднего 
квадратического отклонения, достаточно провести наблюдение на 
исследуемом участке хотя бы два раза с интервалом в несколько дней. Для 
большей точности количество посещений участка необходимо увеличить, 
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сохраняя прежний интервал. Вычисляя, мы легко построили кумуляту — 
кривую накопления частот (Лакин, 1968 г.), использую статическую таблицу 
«Обратной функции \|/ (х)» (Верден, 1960 г.) (табл.4).  
В нашем случае кумуляты показывают нарастание процента учетных 
единиц, перешедших межу, от 0 до 100%. Ниже приводятся основные этапы 
построения кумуляты по зеленению взрослых берез, например, для второй 
межи весной 2015 года. 
Вычисление средних квадратических отклонений для средних точек.  
Наблюдения проводились 12 и 14 мая. Процент учетных единиц, 
перешедших межу за эти даты был равен соответственно 46% и 86%. Для 
нахождения среднего квадратического отклонения по таблице 4 вычисляется 
расстояние от 50% в долях σ для этих двух точек. 
Для 46% - это (-0,1), а для 86 % - это 1,08. Отсюда следует, что между 
46% и 86% лежит интервал, равный 1,08-(-0,1) = 1,18 (округлим до 1,2). 
Нарастание процента учетных единиц, перешедших первую межу от 46% до 
86% прошло за 2 дня. Значит 1,2 = 2 суткам. Отсюда, σ= 2/1,2=1,7 суткам [32, 
с. 70-71]. 
Вычисление даты наступления середины исследуемой межи. 
Для того, чтобы вычислить время наступления середины межи, следует 
расстояние в долях σ, взятое из таблицы 4 умножить на среднее 
квадратическое отклонение, рассчитанное нами для этой же точки, и 
полученное произведение прибавить к дате посещения участка (если в момент 
посещения позеленело меньше половины берез) или произведение вычесть 
(если на участке позеленело более половины берез к моменту посещения). 12 
мая первую межу перешли 86% берез. Следовательно, середина первой межи 
наступит: 12 V + (0,1 х 1,7) = 12, 2 V [32, с. 71]. 
Аналогичную математическую обработку надо провести и по остальным 
межам зеленения березы. Зная среднее квадратическое отклонение и дату 
наступления середины интересующей нас межи, мы построили кумуляты 
зеленения листвы берез, где по оси абцисс откложены даты, а по оси ординат 
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– проценты учетных единиц, перешедших межу. А также мы построили 
эмпирические кривые зеленения листвы разновозрастных берез (приложение 
1). 
Таблица 4 
Обратная функция ψ (х), по Б. Л. Ван дер Вардену (1960) 
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-∞ 
-2,33 
-2,05 
-1,88 
-1,75 
-1,64 
-1,55 
-1,48 
-1,41 
-1,34 
-1,28 
-1,23 
-1,18 
-1,13 
-1,08 
-1,04 
-0,99 
-0,95 
-0,92 
-0,88 
-0,84 
-0,81 
-0,77 
-0,74 
-0,71 
-0,67 
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         -0,64 
-0,61 
-0,58 
-0,55 
-0,52 
-0,50 
-0,47 
-0,44 
-0,41 
-0,39 
-0,36 
-0,33 
-0,31 
-0,28 
-0,25 
-0,23 
-0,20 
-0,18 
-0,15 
-0,13 
-0,10 
-0,08 
-0,05 
-0,03 
-0,00 
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63 
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65 
66 
67 
68 
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70 
71 
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0,03 
0,05 
0,08 
0,10 
0,13 
0,15 
0,18 
0,20 
0,23 
0,25 
0,28 
0,31 
0,33 
0,36 
0,39 
0,41 
0,44 
0,47 
0,50 
0,52 
0,55 
0,58 
0,61 
0,64 
0,67 
 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
 
0,71 
0,74 
0,77 
0,81 
0,84 
0,88 
0,92 
0,95 
0,99 
1,04 
1,08 
1,13 
1,18 
1,23 
1,28 
1,34 
1,41 
1,48 
1,55 
1,64 
1,75 
1,88 
2,05 
2,33 
∞ 
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2.2.Ландшафтные геокомплексы как объекты фенологических 
наблюдений 
 
Ландшафтным геокомплексам свойственна динамика. Основу динамики 
геокомплексов, по мнению большинства исследователей, составляют процессы 
развития. В.Б. Сочава (1978) считал, что к динамике геосистемы относятся все 
изменения, происходящие под воздействием природных и антропогенных 
факторов, без изменения структуры геосистемы. Н.А. Солнцев (1961) 
рассматривал динамику ландшафтов, определяемую влиянием ритмичности и 
периодичности экзогенных процессов (суточный и годичный циклы).  
Основу сезонной динамики природных процессов составляют 
внутригодовые изменения теплового и водного режимов. Фенологические 
наблюдения служат одним из важнейших методов изучения сезонной динамики 
ландшафтов. Они позволяют отслеживать изменения самого физиономичного 
компонента – растительности. Показатели сезонного состояния растительности 
являются следствием гидротермического режима ландшафтных геокомплексов, и 
характеризуют их климатические условия. Это важно при маршрутных 
исследованиях [19, с. 11-16]. 
При исследованиях необходимо изучать не только сезонное развитие 
отдельных видов, но развитие растительности геокомплекса в целом, т.к. оно не 
всегда совпадает с общей тенденцией сезонного развития растительности. 
Геокомплекс выступает в роли единого сложного организма, где каждый вид по-
своему значим. Сезонное развитие каждого вида индивидуально и оно не всегда 
совпадает с феностандартом. У некоторых видов срыты отдельные фенофазы. 
Например, набухание почек у травянистых происходит в фазу зимнего покоя, как 
бы является ее частью, а наблюдатель отмечает сразу появление ростка. У 
некоторых видов брусники и грушанок незаметна фаза отмирания листа, так как 
отмирание листьев идет постепенно в течение года [36, с. 58-66]. 
Исследования сезонной динамики многими авторами проводились на 
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уровне низших ландшафтных геокомплексов: фаций (Н.А. Солнцев, И.И. 
Мамай, А.А. Макунина, Н.Л. Беручашвили) и урочищ (А.П. Пестряков). Это 
объясняется следующими факторами: коренные и слабо измененные человеком 
фации почти однородны по комплексу природных компонентов. Фация не выходит 
за пределы наименьшей геолого-геоморфологической и микроклиматической 
единицы, одной почвенной разности и одного фитоценоза и зооценоза (Прокаев, 
1975). Фации неустойчивы к внешним воздействиям а также менее долговечны по 
сравнению с ландшафтом в целом (Исаченко, 1991), поэтому в них сезонные 
изменения всех компонентов проявляются более четко. В полустационарных и 
экспедиционных наблюдениях исследования проводятся в ЛГК более высокого 
ранга – урочищах, высотных поясах, ландшафтах.  
 
 
2.3. Анализ результатов фенологических наблюдений 
Многие ученые середины XX века, такие как Г.Э. Шульц, А.П. 
Шиманюк, А.П. Шиголев, Е.А. Крутовская, Т.Н. Буторина занимались 
вопросами влияния климатических показателей на фенологические процессы. 
Весной, пожалуй, больше чем в другие сезоны года, развитие растительности 
связано с изменением температуры. 
Источником фенологических наблюдений была выбрана береза 
бородавчатая, так как она по сравнению с другими древесными породами, 
менее чувствительна к заморозкам, лучше переносит сухость почвы и 
заболачивание.   Все это обуславливает ее широкое распространение на 
исследуемой территории. Как правило, исследуют особи спелого возраста. 
Однако, в связи с интенсивной вырубкой лесов на значительных территориях 
Среднего Урала, сохранились особи молодого или перестойного возраста. 
Поэтому возникает вопрос о влиянии климатических показателей на весеннее 
развитие различных возрастных групп берез. 
Наблюдения за фенологическим состоянием березы проводились с 2008 
по 2015 год в городе Екатеринбурге на эталонных площадках. Данная 
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территория относится к восточным предгорьям Среднего Урала, целиком 
располагается в подзоне южно-таежных лесов. Наблюдения проводились 
интегральным описательным методом. Весной производился подсчет 
процента учетных единиц – деревьев, перешедших одну из трех меж: 1 – 
слабое зеленение; 2 – заметное зеленение; 3 – сильное зеленение [46, с. 78]. 
Необходимые для анализа метеоданные были взяты с сайта 
http://rp5.ru/Архив_погоды_в_Екатеринбурге [57] (приложение 4). 
Для облегчения сравнения сроков наступления зеленения по разным 
межам у разновозрастных насаждений берез, были составлены таблицы, в 
которые внесли их квадратические отклонения (Табл.5), а также средние даты 
наступления середины наблюдаемых меж (Табл.6).  
Анализ таблицы «Средние квадратические отклонения зеленения берез» 
показывает, что скорость зеленения берез варьирует по годам, что в свою 
очередь связано с ходом температур весной. Максимальная скорость 
зеленения берез по всем межам наблюдалась в 2014 году. Это связано с резким 
нарастанием температур от +20ºС в начале мая и до +29ºС к середине месяца, 
чему способствовали преобладающие воздушные массы южного направления. 
Самая же незначительная скорость зеленения отмечена в 2009 году. Это 
обусловлено приходом холодных воздушных масс с северо-востока в середине 
мая.  
Скорость зеленения спелых берез колеблется от 1,0 до 2,4 по I меже, от 
0,7 до 1,9 по II меже и от 0,6 до 2,0 по III меже. Средняя же квадратическая 
скорость зеленения спелых берез остается практически неизменной, и 
максимальная разница составляет 0,1 суток. 
 Скорость зеленения у подроста берез нарастает от I к III меже от 1,9 до 
1,4 суток, что можно связать с нарастанием тепла весной и с тем, что молодые 
особи реагируют на устойчивое потепление несколько быстрее, чем более 
взрослые. 
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Процесс зеленения у перестойных берез протекает медленнее, чем у 
остальных возрастных групп. Скорость облиствления от I к III меже 
увеличивается незначительно. При этом скорость зеленения по второй меже 
происходит на 0,2 суток быстрее, чем по третьей меже.  Это еще раз 
доказывает, что более взрослые особи реагируют на устойчивое потепление и 
на похолодание несколько медленнее, чем молодняк. 
Таблица 5 
Средние квадратические отклонения зеленения берез 
 
Весной 2008 года скорость зеленения всех возрастных групп берез 
сокращалась от I к III меже. В первые дни наблюдений (11-13 мая) 
наблюдалась высокая температура воздуха (до +24ºС) с господствующим 
ветром южного направления, а к 19 мая погода изменилась: западные ветры 
принесли прохладную погоду с осадками, а температура воздуха понизилась 
до +9ºС, что и затормозило процесс зеленения берез. 
В мае 2009 года отмечается самая незначительная скорость зеленения 
берез. Это связано с медленным нарастанием температур в данный период.  
Заметно некоторое замедление скорости зеленения у спелых и перестойных 
берез к III меже. Это обьясняется резким изменением температур: 17 мая 
приходят воздушные массы с Карского моря и температура воздуха снижается 
с +23ºС до +9ºС. При этом особям молодого возраста хватает полученной 
энергии, и их скорость зеленения продолжает возрастать. 
 Спелые Перестойные Молодые 
год 
            межа 
I II III I II III I II III 
2008 1,2 1,9 2,1 1,6 1,4 2,9 1,6 2,2 2,6 
2009 1,8 1,9 2,0 3,0 1,9 2,7 3,6 1,7 1,0 
2010 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 1,4 2,2 1,4 1,3 
2011 1,1 1,7 1,1 1,1 2,4 1,7 1,8 3,5 0,6 
2012 1,0 1,4 1,4 1,6 1,5 1,8 1,4 1,1 1,3 
2013 2,4 1,3 1,7 3,4 1,3 1,7 1,6 2,0 1,7 
2014 1,0 0,7 0,6 1,0 0,7 0,6 1,3 0,5 0,7 
2015 1,3 1,7 1,5 2,3 1,7 1,7 1,7 1,4 1,6 
Среднее 
квадратическое 
отклонение 
1,4 1,5 1,5 2,0 1,6 1,8 1,9 1,7 1,4 
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В 2010 году наблюдения за зеленением проводились в более ранний 
период, чем в предыдущие годы: с 6 по 12 мая. Еще в конце апреля 
установилась теплая погода, которая продержалась до середины мая: 
температура воздуха колебалась от +19ºС до +26ºС. Скорость зеленения 
молодых берез возрастала от от I к III меже. У берез спелого возраста скорость 
оставалась неизменной, а у берез перестойного возраста наблюдалось 
некоторое замедление скорости зеленения по II меже (см.табл.5). Это связано 
с приходом воздушных масс с севера 8 мая и, следовательно, с опусканием 
температур (до +12 ºС). 
В 2011 году заметно замедление скорости зеленения у всех групп берез 
по II меже. Со 2 мая установилась достаточно комфортная температура, в 
среднем +16, +18 ºС, что способствовало нарастанию скорости зеленения 
берез. К 11 мая воздушные массы с северо-запада способствовали понижению 
температуры до +6ºС. Данные погодные условия продержались до 16 мая, 
поэтому мы видим резкое замедление скорости зеленения берез по II меже. 
Весной 2012 года повторилась ситуация, аналогичная 2009 году. В связи 
с резким приходом холодных воздушных масс с Карского моря, температура 
воздуха понизилась до +8ºС, поэтому заметно замедлилась скорость зеленения 
берез спелого и перестойного возрастов. 
В 2013 году наблюдения велись позднее предыдущих годов: с 15 по 24 
мая. В этом году температура установилась на уровне +15ºС лишь к 11 мая. 
Мы видим замедление скорости зеленения у берез спелого и перестойного 
возрастов по III меже, а у молодых особей по II меже. Это можно объяснить 
тем, что температура в течение наблюдаемого периода практически оставалась 
неизменной на уровне +15ºС – +18ºС и особям молодого возраста не стало 
хватать энергии для быстрого зеленения. 
В 2014 отмечается самая максимальная скорость зеленения берез. Это 
связано с резким нарастанием температур от +20ºС в начале мая и до +29ºС к 
середине месяца, чему способствовали преобладающие воздушные массы 
южного направления. Скорость зеленения у всех возрастных групп берез 
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нарастает от  I к III меже: у берез спелого и перестойного возрастов – от 1,0 до 
0,6 суток; у берез молодого возраста – от 1,3 до 0,7 суток (см. табл.5). 
В 2015 скорость зеленения незначительно нарастает от от I к III меже у 
всех возрастных групп берез. Этому способствовала стабильная температура 
воздуха от + 16ºС до +20ºС, в течение месяца. 
Средние квадратические отклонения зеленения берез практически 
совпадают по всем межам, и разница между ними составляет менее суток. 
Самое большое отклонение в 0,6 суток, наблюдается по I меже между 
березами спелого и перестойного возраста. Наоборот, по III меже отмечается 
отклонение, равное 0,4, между березами молодого и перестойного возраста.  
Данные показатели лежат в пределах случайных отклонений и разница между 
ними математически не доказана. 
Анализ таблицы «Средние даты наступления I-III меж зеленения берез» 
показывает, что сроки наступления середины зеленения практически 
совпадают у берез разного возраста. Однако, середина процесса по II меже у 
берез молодого и перестойного возраста наступает с разницей 0,9 суток. (см. 
табл.6) 
Таблица 6 
Средние даты наступления середины I-III межи зеленения берез 
 Спелые Перестойные Молодые 
год 
    межа 
I II III I II III I II III 
2008 12,1 14,8 17,4 12,4 14,5 17,6 12,7 13,2 16,7 
2009 11,8 15,2 18,3 11,8 14,3 18,2 11,6 14,4 16,0 
2010 5,6 7,7 10,6 5,4 8,3 10,7 4,9 6,5 10,3 
2011 9,4 10,9 17,9 9,6 12,8 17,8 9,4 10,8 17,4 
2012 8,1 9,0 11,0 8,4 9,5 10,9 6,7 8,0 10,0 
2013 14,9 17,3 22,6 14,0 19,1 22,8 16,9 18,9 22,7 
2014 11,7 12,5 13,4 10,1 12,6 12,7 11,0 12,7 13,6 
2015 9,0 12,2 14,8 9,9 13,6 15,0 10,0 12,7 14,5 
средняя  
дата 
10,3 12,5 15,8 10,2 13,1 15,7 10,4 12,2 15,6 
 
Наиболее раннее зеленение у берез спелого возраста – 6 мая, 
наблюдалось в 2010 году.  Это связано с приходом тепла из Средней Азии: с 3 
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по 8 мая температура воздуха превышала двадцатиградусную отметку. Самое 
позднее зеленение берез за исследуемый период – 15 мая, наблюдалось в 2013 
году, хотя оно и совпало со средней многолетней датой зеленения берез в г. 
Екатеринбурге [53]. В первой половине мая стояла неустойчивая погода с 
относительно низкими температурами, а начиная с 13 мая, температура 
воздуха поднялась выше двадцати градусов. Все вышесказанное справедливо 
и для берез перестойного возраста. Следует отметить, что молодые особи 
реагируют на устойчивое потепление, также, как и на похолодание, несколько 
быстрее, чем более взрослые.  
В результате наблюдений было установлено, что средняя дата начала 
зеленения берез за период 2008-2015 годы составила 10,3 мая, что на четверо 
суток раньше среднемноголетних данных для города Екатеринбурга. 
В 2008 году начало зеленения листвы берез у всех групп возрастов 
приходится на 12 мая – это несколько позднее, по сравнению с средним 
значением за исследуемый период – 10,3 мая. В середине мая западные ветры 
принесли прохладную погоду с осадками, и температура воздуха понизилась 
до +9ºС, что и затормозило процесс зеленения берез. 
В 2009 году зеленение всех возрастных групп практически совпало и 
пришлось на 11, 7 мая, что также несколько позднее выявленной средней даты 
наступления зеленения. Это связано с медленным нарастанием температур в 
данный период. 
Весной 2010 года наблюдалось наиболее раннее зеленение листвы берез 
за исследуемый период: у берез спелого возраста – 6 мая, у берез молодого 
возраста – 5 мая. Это связано с приходом тепла из Средней Азии: с 3 по 8 мая 
температура воздуха превышала двадцатиградусную отметку. 
В 2011 году со 2 мая установилась достаточно комфортная температура, 
в среднем +16, +18 ºС, и это способствовало раннему началу зеленения листвы 
берез – 9,5 мая, что практически совпадает со средним выявленным значением 
начала процесса зеленения.  
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Весной 2012 года наблюдается относительно раннее начало зеленения 
листвы берез, связанное с приходом воздушных масс с юга, которые 
способствовали резкому повышению температуры воздуха. Для берез спелого 
возраста зеленение пришлось на 8,1 мая; для берез перестойного возраста на 
8,4; и для берез молодого возраста – 6,7 мая (см. табл.6). 
2013 год отличается самым поздним началом зеленения берез за 
исследуемый период – 15 мая, хотя эта дата и совпала со средней многолетней 
датой зеленения берез в г. Екатеринбурге. В первой половине мая стояла 
неустойчивая погода с относительно низкими температурами. 
В 2014 году начало зеленения у всех возрастных групп берез пришлось 
на 11 мая. Это связано с резким нарастанием температур от +20ºС в начале мая 
и до +29ºС к середине месяца, чему способствовали преобладающие 
воздушные массы южного направления. 
Май 2015 года отличался стабильной температурой воздуха от + 16ºС до 
+20ºС в течение всего месяца, благодаря этому отмечается раннее начало 
зеленения листвы берез – 9,5 мая. 
В ходе анализа было доказано, что молодые особи реагируют на 
устойчивое потепление, также, как и на похолодание, несколько быстрее, чем 
более взрослые. Тем не менее, все полученные нами показатели укладываются 
в пределы случайных отклонений, что говорит о возможности использования 
берез всех возрастов для проведения фенологических исследований. 
Кроме того, в результате наблюдений было установлено, что средняя 
дата начала зеленения берез за период 2008-2015 годы составила 10,3 мая, что 
на четверо суток раньше среднемноголетних данных для города 
Екатеринбурга, полученных в середине 20 века. 
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ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В 
ШКОЛЕ 
 
3.1. Фенологические наблюдения в школьной программе 
 
В настоящее время российское образование испытывает изменения в 
соответствии с программой ФГОС ООО. Главные направления современного 
образования направлены на формирование целостной картины мира и 
осознания в нем человека, а также на осмысление и принятие духовно-
нравственных ценностей.  
В рамках проекта ФГОС ООО развитие основ экологической культуры 
включает «принятие ценности природного мира, готовности следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения» [59]. Это выдвигает необходимость 
формирования ценностного отношения к природе, обеспечивающую 
практическую реализацию принципов эволюции человечества и природы, их 
гармоничного соразвития. Приоритетным направлением при реализации 
программ ФГОС является использование системно-деятельностного подхода 
в организации учебной деяельности. Под этим подразумевается усиление 
практической и прикладной деятельности обучения на предметном и 
метапредметном уровнях. Оба эти направления легко реализовать через 
фенологические наблюдения [60]. 
Фенологические наблюдения являются интересной и доступной формой 
познания природы; их можно проводить на протяжении всего года, при любой 
погоде и в любой местности. Более того, они не требуют специальной 
подготовки, больших теоретических знаний, доступны каждому: не 
нуждаются в дорогом, громоздком оборудовании. И самое главное, 
фенологические наблюдения приучают учащихся лучше видеть природу, 
вносить свой вклад в процесс ее познания. способствуют широкому охвату 
явлений в природе. В итоге, обучающиеся приобретают комплекс знаний из 
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различных областей географии, метеорологии, гидрологии, биологии и других 
смежных наук. 
Фенологические наблюдения включены в программу нескольких курсов 
естественного цикла: природоведение, естествознание, ботаника, физическая 
география и зоология. Также они затрагивают многие темы школьных 
программ.  
При изучении темы «Гидросфера» в физической географии 
обучающиеся знакомятся с реками, озёрами, болотами, подземными водами 
[12, с. 46-60]. Вместе с обучающимися можно проанализировать сроки 
ледохода, схода льда, половодья на водных объектах своей местности. Работу 
можно проводить в различные годы, а затем выявить взаимосвязи в природе.  
В теме «Атмосфера» также обязательным элементом является 
использование данных фенологических наблюдений. В теме формируется 
понятие о климате, о погоде, о местных приметах [12, с. 63-81]. Важной 
составной частью изучения природы своей местности является изучение 
погоды. Обучающиеся должны научиться вести наблюдение за погодой и 
оформлять полученные данные в календарь погоды. 
Начинать вести дневник погоды с обучающимися рекомендуется с 
начала учебного года в 5 классе. Наблюдения проводятся за температурой 
воздуха, направлением и силой ветра, облачностью и осадками. Сначала 
обучающиеся учатся пользоваться термометром, барометром-анероидом, 
определяют стороны горизонта с помощью компаса, направление ветра по 
состоянию окружающих предметов и явлений. Затем, ученики знакомятся с 
условными обозначениями погодных явлений, которые они будут отмечать в 
своих дневниках [26, с. 33-40]. 
С помощью систематического наблюдения за погодой обучающиеся 
постепенно начинают разбираться в вопросах формирования погоды. А кроме 
того, повседневная деятельность по ведению дневника приучает учащегося к 
ежедневному труду. 
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В конце каждого месяца необходимо строить графики температуры и 
давления. За каждый месяц вместе с учителем делается вывод: отмечается 
среднемесячная температура, самая высокая и самая низкая температура; 
расчитывается среднее давление; определяются направление преобладающих 
ветров; делается вывод об осадках, облачности; фиксируются прочие 
природные явления (роса, град, изморозь) [16, с. 88-97]. 
Для усиления интереса к ведению дневника можно делать зарисовки 
происходящих явлений, или объявить конкурс на «Самый лучший дневник 
погоды» и т.д.  Например, в рабочей тетради «Школа географа следопыта. 5 
класс» Летягина А.А. [34, с. 39-41] предложено составить прогноз на осень по 
народным приметам  
При изучении темы «Биосфера» также есть возможность работать с 
фенологическими данными. Обучающиеся познакомятся с синхронностью в 
природе, объяснят её причины [12, с. 128-146].  Знание очередности и 
синхронности в развитии природных явлений весьма немаловажно для 
практической деятельности не только школьника, но и взрослого человека. 
Более того, в курсе физической географии изучаются темы, напрямую 
связанные с фенологией. Есть темы, где даётся определение фенологии, 
говорится о фенологических сроках наступления сезонов, приводятся 
фенологические сведения, характеристика растительных зон и т.д. [12]. При 
этом со школьниками нужно ежегодно проводить наблюдения на территории 
своей местности. Наблюдения станут хорошим материалом, которые можно 
использовать для изучения этих тем, а также они помогут расширить 
теоретическую базу учеников и повысить интерес к изучаемым темам. 
В курсе биологии также имеются темы, касающиеся фенологических 
данных. К примеру, при рассмотрении темы «Стебель» ученики изучают 
развитие побега, в теме «Цветковые растения» рассматриваются сезонные 
явления жизни растений, в теме «Лист» ученики знакомятся с сезонным 
осенним явлением – листопадом.  В теме «Птицы», школьники знакомятся с  
сезонными явлениями в жизни птиц – гнездование, перелёты, кочёвки. [40]. В 
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том числе и в разделе «Общая биология» также есть вопросы, связанные с 
фенологией: фотопериодизм; приспособления растений и животных к 
сезонному ритму внешних условий; состояние зимнего покоя[27].   
К некоторым темам фенология не имеет непосредственного отношения, 
однако применение фенологических данных на определенных уроках является 
важным. К примеру, когда изучаются насекомые-вредители сельского 
хозяйства, важно узнать их сроки развития, для того чтобы осуществлять 
более успешную борьбу с ними. 
Фенологические наблюдения являются обязательным элементом во 
время экскурсий, проводимых в осеннее и весеннее время. Выходы на природу 
конкретизируют и уточняют знания учащихся о местной природе, 
содействуют формированию научного мировоззрения, а также 
экологическому и эстетическому воспитанию. Наиболее эффективным 
методом при изучении феноявлений может служить практическая работа на 
пришкольном участке. Обучающиеся могут принять участие в 
благоустройстве территории при высадке рассады цветов [29, с. 46]. 
Итак, мы видим, что теоретически и практически фенологические 
наблюдения применимы в школе, более того, они являются обязательным 
элементом обучения в естественнонаучном цикле школьных дисциплин.  Они 
помогают реализовать важные направления, предусмотренные ФГОС ООО – 
формирование целостной картины мира, осмысление и принятие духовно-
нравственных ценностей, системно-деятельностный подход обучения. 
Фенологические наблюдения помогают лучше видеть природу, способствуют 
широкому охвату явлений в природе, прививают интерес к предметам. 
 
3.2. Разработка факультативного курса «Фенология» 
На данный момент в школьной программе отсутствует такой предмет 
как фенология, но эта наука близка, доступна, интересна ученикам, поэтому 
возможна в виде факультативов, кружков, внеклассной работы. 
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К внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО относится 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочных, и направленную на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы. Цель внеурочной деятельности: 
способствование достижению результатов освоения основной 
образовательной программы. При этом внеурочная деятельность позволяет 
решать следующие задачи: 
- оптимизация нагрузки учащихся; 
- улучшение условий для развития ребенка; 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. [59]. 
Нами разработано тематическое планирование факультативного курса 
«Фенология» (приложение 2) и содержание программы курса (приложение 3). 
Курс предназначен для 5 класса основной школы. Факультативный курс 
рассчитан на 62 часа (27 часов теории и 35 часов практики, включая 
экскурсии), на занятия отводится 2 часа в неделю.  
Работа начинается с начала учебного года, где дети узнают о технике 
безопасности и правилах поведения на занятиях. Первые занятия включают 
теоретические вопросы, связанные с фенологией. Затем, школьники 
знакомятся с правилами ведения дневника погоды, который будут вести весь 
учебный год (Практическая работа № 1) и правилами наблюдения за 
природными объектами [29, с. 5-43]. 
Далее, обучающиеся уже непосредственно переходят к сезонным 
наблюдениям. Осенью наблюдают пожелтение листвы деревьев и 
кустарников, поведение животных и птиц. Зимой – погодные явления и 
снежный покров. Весной идет наблюдение за зеленением растительности, 
наблюдается поведение животных. Каждый сезон ведется наблюдение за 
температурой воздуха, давлением, облачностью, направлением и силой ветра, 
и осадками. Полученные данные заносятся в дневник погоды, анализируются, 
по ним строятся графики. [38, с. 60-64Приведем примеры занятий для разных 
сезонов. Как уже было сказано, начинать фенологические наблюдения стоит с 
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элементарных наблюдений за природой и ведения дневника погоды. Поэтому 
первая практическая работа посвящена организации работы по составлению 
календаря погоды. 
 
Практическая работа № 1 
«Организация работы по составлению календаря погоды» 
(наблюдений за температурой воздуха, облачностью, видами 
осадков, направлением ветра) 
 
Цель: воспитание любви к своему краю, бережного отношения к 
природе; воспитание ответственности, аккуратности и самостоятельности 
через выполнение наблюдений за погодой, развитие творческих способностей.  
Задачи: 
Образовательные: обучение учащихся приемам работы с 
метеорологическими приборами и инструментами для сбора, обработки и 
систематизации данных о погоде своей местности, развитие навыков 
наблюдения за погодой и фиксирования данных в календаре погоды, 
формирование умений оформлять имеющиеся данные в формате, принятом в 
метеорологии, обучение выявлению причин изменения погоды, составления 
простейших прогнозов погоды; 
Развивающие: овладение основными навыками сбора, анализа и 
презентации географической информации; 
Воспитательные: развитие инициативы, творчества, способствование 
воспитанию активной жизненной позиции. 
Оборудование: чистая тетрадь в клетку, линейка, карандаши 
Ход  работы: 
В отдельной тонкой тетради в клетку начертите календарь погоды на 
текущий месяц (Табл. 7) и ежесуточно отмечайте в нём: температуру воздуха; 
облачность; осадки; направление ветра. Проиллюстрируйте фенологическое 
состояние природы данного месяца. Продолжите ведение календаря погоды в 
октябре, ноябре, декабре, январе, феврале и в марте. 
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Таблица 7 
Образец оформления дневника погоды 
С Е Н Т Я Б Р Ь 2015  
      Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 
 
t о С 
8:00               
13:00               
19:00                
Облачность               
Осадки               
Направление и сила ветра               
Особые явления природы               
 
Средняя температура за месяц: ___о С.            
 
Условные обозначения: 
Облачность: Осадки: 
 
- ясно; 
 
 - дождь; 
 
- переменная облачность; 
 
- туман; 
 
- пасмурно. 
 
- снег. 
        
Направление ветра: 
 
- северный; 
 
- северо-западный; 
 
- южный; 
 
- северо-восточный; 
 
- западный; 
 
- юго-западный; 
 
- восточный 
 
- юго-восточный. 
  
 
 Комплекс осенних наблюдений за природой является первым по счету, 
поэтому в большей степени имеет ознакомительный характер. В ходе 
практических работ обучающиеся знакомятся с методами наблюдений, 
овладевают основными навыками сбора, анализа и презентации географической 
информации. 
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Практическая работа № 2. 
«Фенологические наблюдения за растениями – Осень» 
 
Тема: «Фенологические наблюдения за растениями – Осень» 
Цель: воспитание любви к своему краю, бережного отношения к 
природе; воспитание ответственности, аккуратности и самостоятельности, 
через выполнение наблюдений за погодой, развитие творческих способностей. 
Задачи: 
Обучающие: знакомство с первичным описательным методом, обучение 
сбору и обработке информации; 
Развивающие: овладение основными навыками сбора, анализа и 
презентации географической информации; 
Воспитательные: развитие инициативы, творчества, способствование 
воспитанию активной жизненной позиции. 
Оборудование: тетрадь для записей, ручка, полевая форма одежды. 
Место и время проведения: лесной парк, конец сентября – начало 
октября. 
Ход занятия: 
В течение месяца школьники посещают лесной парк и отмечают 
сезонные явления в природе.  
1. Начертите план выбранного участка с указанием сторон 
горизонта, дорог, деревьев, кустарников. Определите, какие виды 
деревьев и кустарников растут на выбранных вами участках. Сделайте 
фотографии ваших участков. 
2. Наблюдение за началом окрашивания листьев.  
Отметьте дату начала окрашивания листьев. Началом осеннего 
окрашивания считается тот день, когда в кронах нескольких деревьев или 
кустарников появятся листья, изменившие свою летнюю окраску. 
3.  Отметьте дату – начало “Золотой осени”. 
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Эта дата отмечается, когда около половины листьев окрасится в желтый 
цвет, а вторая половина будет иметь зеленый цвет [13, 39].   
4. Отметьте явление листопада. 
Начало листопада отмечается в тот день, когда листья заметно начинают 
опадать в безветренную погоду). Конец листопада – растение окончило 
осыпать листья и стоит голым, или с несколькими листочками. Полное 
оголение – абсолютно все деревья и кустарники на описываемой местности 
сбросили всю листву [13, с. 39]. 
5. Отметьте начало первых заморозков, когда по ночам отмечается 
отрицательная температура [13, с. 41]. 
6. В один из выбранных дней провести наблюдение за плодоношением 
деревьев и кустарников, произрастающих на наблюдаемой территории. 
Характеристику плодоношения смотреть в таблице (Табл.8). 
7. Оформите свои наблюдения (Табл. 9) и сделайте вывод.  
 
Таблица 8 
Плодоношение деревьев и кустарников [17, с.84]. 
Балл Плодоношение 
0 Неурожай: плоды, шишки, семена не наблюдаются 
1 Урожай слабый: на многих растениях наблюдается 
незначительное количество плодов, шишек, семян 
2 Урожай средний: можно наблюдать значительное плодоношение 
на свободно растущих экземплярах и в насаждениях 
3 Хороший урожай: обильное плодоношение большинства 
растений 
4 Очень хороший урожай: обильное плодоношение растений и в 
насаждениях 
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Таблица 9 
Фенологические наблюдения за растениями в осенний период 
 
В результате выполнения всех стадий практической работы ученики 
знакомятся с первичным описательным методом, овладевают основными 
навыками сбора, анализа и презентации географической информации. 
Следующим и самым продолжительным сезоном наших широт является 
зима. Организация фенонаблюдений в зимний период осложнена некоторыми 
трудностями: низкие температуры, которые сокращают время пребывания на 
улице; трудность в подборе надежных, легкоузнаваемых феноуказателей. Для 
зимы характерна стабильность фенооблика. С обучающимися можно изучать 
нарастание снежного покрова, толщину льда, состояние растений зимой, 
наблюдать за животными в зимний период, определять загрязненность снега, 
наблюдать сход снега.  
Предлагаю практическую работу по изучению снежного покрова.  
Практическая работа №3 «Изучение снежного покрова 
пришкольного участка». 
Тема: «Изучение снежного покрова пришкольного участка».   
Цель: воспитание любви к своему краю, бережного отношения к 
природе, экологическое воспитание. 
Задачи: 
Отмечаемые моменты Дата 
1 Начало наблюдений   
2 Начало изменения окраски листьев   
3 Половина листьев на деревьях изменили цвет   
4 Ветки полностью освободились от листьев   
5 Начало первых заморозков, отрицательная температура по ночам   
6 Увядание трав   
7 Окончание наблюдений   
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Обучающие: знакомство с методикой изучения физического и 
химического состояния снежного покрова и талой воды, обучение сбору и 
обработке информации; 
Развивающие: овладение основными навыками сбора, анализа и 
презентации географической информации; 
Воспитательные: развитие инициативы, творчества. 
Практическая работа состоит из двух частей: изучение снежного 
покрова и качественный анализ снежного покрова. 
1.Изучение снежного покрова. 
Цель: изучить состояние снежного покрова на пробных площадках, 
сделать описание внешнего состояния снега, определить его физические 
характеристики. 
Ход работы: 
Выбрать несколько площадок для наблюдения. Необходимо, чтобы 
площадки отличались друг от друга по следующим критериям: близость 
автодорог и промышленных предприятий; экспозиция по отношению к 
сторонам горизонта; произрастающая растительность. На площадках нужно 
измерить высоту снежного покрова и изучить внешний вид снега: цвет, вид, 
влажность, твёрдость. Полученные данные оформить в таблицу (Табл.10). 
Характеристика снежного покрова: 
 Вид снега: свежевыпавший, ледяная корка, мелкозернистый, 
крупнозернистый [45, с. 28]. 
 Градации цвета снега: белый, беловато-серый, серый, 
голубовато-серый [45, с. 28]. 
 Влажность: сухой (образует непрочные комья, ссыпается с 
лопаты, большей частью рыхлый и рассыпчатый) и влажный (очень 
липкий, хорошо лепится в снежок, может образовывать крупные шары 
и глыбы) [45, с. 29-30]. 
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 Твёрдость (сопротивление снега вдавливанию): очень 
мягкий (проникает четыре пальца), мягкий (проникает один палец), 
твёрдый (проникает карандаш), очень твёрдый (проникает линейка или 
лезвие ножа) [45, с. 30]. 
 Примечания: встречаются остатки растений, темный налет и 
т.п. [45, с. 31]. 
Таблица 10 
Схема описания площадки 
 Площадка № 1 Площадка № 2 Площадка № 3 
Мощность слоя, см.    
Вид снега    
Цвет снега    
Влажность     
Твердость    
Примечания    
 
Сделать вывод о причинах различия характеристик снежного покрова на 
различных площадках. 
2.Качественный анализ снежного покрова 
Цель: провести качественный анализ снега; определить кислотность 
(рН) снежной воды, прозрачность, наличие твёрдых загрязнителей и солей в 
снеге. 
Ход работы: необходимо сделать пробы снега на выбранных 
площадках, и поместить их в специальные пробирки. Далее изучение 
проводится в камеральных условиях. Нужно естественным способом 
растопить пробы снега. Затем рассмотреть талую воду; отметить цвет, запах, 
прозрачность и наличие взвесей. После этого талую воду профильтровать 
через фильтровальную бумагу, описать загрязняющие вещества, которые 
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можно обнаружить на фильтровальной бумаге. Далее – определение рН 
(кислотность) талой воды.  
Физико-химический анализ талой воды. 
Цвет воды: определяют в пробирке при сравнении с образцом чистой 
воды при дневном освещении по шкале цветности (Табл.11) [9, с. 68]. 
Таблица 11 
Определение цвета воды 
Цвет сбоку 
 
Цвет сверху 
 
Цветность (в 
градусах) 
 
Не отмечен Не отмечен 0 
Не отмечен Очень слабый, 
желтоватый 
20 
Очень слабый, 
бледно-жёлтый 
Желтоватый 40 
Бледно-жёлтый Слабый жёлтый 60 
Бледно-жёлтый Жёлтый 150 
Бледно-жёлтый Интенсивно жёлтый 300 
 Буйволов Ю.А. Физико-химические методы изучения качества 
природных вод: Методическое пособие. – М., Экосистема, 1997. 
 
Мутность: это содержание взвешенных частиц. Воду пропускают через 
бумажный фильтр и визуально оценивают количество примесей, осевших на 
нём. 
Запах: следует налить жидкость в пробирку, закрыть отверстие, 
энергично взболтать, открыть и сразу понюхать.  
Определение рН (кислотность) талой воды: показывает концентрацию 
ионов водорода, определяется в отфильтрованных пробах талой воды. Это 
можно сделать с помощью индикаторных растворов или бумажных 
индикаторов. В норме рН 6,5—8,5 [9, с. 70-95]. 
Все результаты заносятся в таблицу (Табл. 12) 
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Таблица 12 
Качественный анализ снежного покрова 
Показатели качества 
проб снега 
Пробирка №1 Пробирка №2 Пробирка №3 
Цвет     
Запах    
Прозрачность    
Наличие взвесей    
рН (кислотность)    
 
Сделать вывод о причинах различия физико-химического состояния 
талой воды в разных пробирках, связать его с предыдущим выводом. 
В ходе практической работы обучающиеся познакомились с методикой 
изучения и изучили физические свойства различных проб снега, а также на 
практике познакомились с методикой изучения физико-химического 
состояния талой воды выяснили, что снег действительно является 
индикатором чистоты воздуха. 
Весенние наблюдения можно представить в виде составления 
комплексной фенологической характеристики природы первичным 
описательным методом, с которым обучающиеся уже знакомы. Комплексное 
фенологическое наблюдение расширит и обогатит знания обучающихся. 
Наблюдение проводится в начале мая. 
План фенологического описания:    
1. Описание погодных условий. Характеризуется температура воздуха, 
давление, облачность, скорость и направление ветра, осадки. 
2.Гидрология. Указывается агрегатное состояние воды на водных 
объектах исследуемой местности. 
3.Аспект. Описываются преобладающие краски в природе, начиная от 
преобладающих и заканчивая второстепенными. 
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4.Феносостояние растительности. Описывается состояние 
растительности на данный момент времени. Описание ведется по основным 
жизненным формам: деревья – кустарники – кустарнички – травы – мхи – 
лишайники) Примерные состояния растительности: Для древесных растений: 
начало сокодвижения, набухание почек, распускание почек, появление 
бутонов. Для травянистых растений: появление бутонов, массовое цветение. 
Для зерновых культурных злаков: первые всходы, массовые всходы. Описания 
сопровождаются фотографиями и рисунками. 
 5.  Животный мир. Ведутся наблюдения за поведением доступных 
видов животных. Описания сопровождаются фотографиями и рисунками [29]. 
Мы убедились, что фенологические наблюдения разнообразны и 
универсальны. Они могут проводиться во все сезоны года, в любом месте, и 
объектом их изучения являются не только живые организмы, но и элементы 
неживой природы. У обучающихся происходит формирование научного 
представления о явлениях и процессах в живой природе; приобщение к 
практической натуралистической деятельности. Дети приобретают 
практически единовременно знания в области географии, биологии, экологии 
и в некоторых моментах картографии и химии.  
По завершении факультативного курса по фенологии у обучающихся 
углубляются и расширяются знания об основных процессах в живой природе; 
ученики умеют проводить фенологические наблюдения, выделять сезонные 
изменения в природе; развиваются исследовательские способности. И самое 
главное воспитывается бережное отношение к природе, чувство 
ответственности за неё. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Характеристика сезонной динамики ландшафтов – обязательная часть 
физико-географической характеристики ландшафтных геокомплексов всех 
рангов. Через нее полнее раскрываются важнейшие структурные особенности 
ландшафтов и основные взаимосвязи их компонентов, что показывают наши 
исследования.  
Дана физико-географическая характеристика исследуемого района. 
Район исследований находится в пределах Уральской равнинно-горной 
страны, занимая полосу низких восточных предгорий Урала, а именно 
Лялинско-Уфалейский южно-таежный макрорайон низких предгорий. 
Преобладающий рельеф-выровненный, слабо расчлененный. Преобладающие 
горные породы – интрузивные и сланцы. Климат восточных предгорий 
обуславливается расположением на подветренном макросклоне Среднего 
Урала и сравнительно небольшими абсолютными высотами. Барьерный 
фактор обуславливает уменьшение относительной влажности и осадков. 
Изучаемая территория целиком находится в подзоне южно-таежных лесов. 
Наиболее распространенными типами леса являются сосняки травяные и 
ягодниковые на дерново- подзолистых почвах.   
Мы убедились в универсальности интегрального описательного метода, 
предложеного В.А. Батмановым (1961г.). Сущность описательного 
интегрального метода заключается в определении процента учетных единиц, 
перешедших в своем сезонном развитии заданное фенологическое состояние 
в данный день на определенной территории. С помощью данного метода 
можно не просто дать качественную оценку временного показателя 
фенологического состояния объекта, но привести полученные данные в 
единую систему единиц, что позволяет произвести сравнение между березами 
разных возрастных групп, так как метод хорошо поддается математической 
обработке.  
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 В работе были впервые проанализированы данные весенних 
наблюдений за фенологическим состоянием березы за 2008 – 2015 годы в 
городе Екатеринбурге. Анализ средних квадратических отклонений зеленения 
берез (см. табл. 5) показывает, что скорость зеленения берез варьирует по 
годам, что напрямую связано с ходом температур весной. Средние 
квадратические отклонения зеленения берез практически совпадают по всем 
межам, и разница между ними составляет менее суток. Самое большое 
отклонение в 0,6 суток, наблюдается по I меже между березами спелого и 
перестойного возраста. Данные показатели лежат в пределах случайных 
отклонений и разница между ними математически не доказана. Анализ 
средних дат наступления I-III меж зеленения показывает, что сроки 
наступления середины зеленения также практически совпадают у берез 
разного возраста. Однако, середина процесса по II меже у берез молодого и 
перестойного возраста наступает с разницей 0,9 суток (см. табл.6). Это говорит 
о том, что молодые особи реагируют на устойчивое потепление, также, как и 
на похолодание, несколько быстрее, чем более взрослые. Тем не менее, все 
полученные нами показатели укладываются в пределы случайных 
отклонений, что говорит о возможности использования берез всех возрастов 
для проведения фенологических исследований.  
Более того, в результате наблюдений было установлено, что средняя 
дата начала зеленения берез за период 2008-2015 годы составила 10,3 мая, что 
на четверо суток раньше среднемноголетних данных для города 
Екатеринбурга, полученных в середине 20 века. 
Мы выяснили, что фенологические наблюдения являются обязательным 
элементом обучения в естественнонаучном цикле школьных дисциплин. Они 
помогают реализовать важные направления, предусмотренные ФГОС ООО – 
формирование целостной картины мира, осмысление и принятие духовно-
нравственных ценностей, системно-деятельностный подход обучения. 
Фенологические наблюдения помогают лучше видеть природу, способствуют 
широкому охвату явлений в природе, прививают интерес к предметам. 
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Нами разработано тематическое планирование факультативного курса 
«Фенология» для обучающихся 5 класса основной школы; предложены 
примеры занятий для разных сезонов года. По завершении факультативного 
курса по фенологии у обучающихся углубляются и расширяются знания об 
основных процессах в живой природе; школьники умеют проводить 
фенологические наблюдения, выделять сезонные изменения в природе; 
развиваются исследовательские способности, а самое главное, воспитывается 
бережное отношение к природе, чувство ответственности за неё. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Таблица 13 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
№ п/п Тема занятия 
Часы 
Предметные 
результаты 
Планируемые результаты 
Характеристика деятельности 
те
ор
ия 
п
ра
кт
ик
а 
Личностные УУД Коммуникативные 
УУД 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 
Раздел 1. Введение (8ч) Уметь определять 
главное и существенное 
на основе развивающих 
заданий. Знать технику 
безопасности и правила 
поведения на занятиях 
Формирование 
познавательных 
мотивов – интерес к 
новому 
Ориентация на 
партнёра по общению 
Осознанное построение 
речевого высказывания 
в устной форме. 
Построение логической 
цепи рассуждений. 
Определение 
последовательности 
промежуточных 
целей и конечного 
результата 1.1 
Вводное занятие. 
Техника  
безопасности и 
правила поведения 
на занятиях. 
 
 
 
1 
 
1.2 
Введение. 
Мотивация. 
История фенологии 
и интересные факты 
1  Решение 
нестандартных задач. 
Фиксация полученной 
информации. 
Уметь переключать, 
распределять внимание, 
самостоятельно 
конкретизировать 
поставленные цели и 
искать средства их  
решения; проводить с 
помощью учителя 
наблюдения в природе и 
элементарные опыты, 
используя  
простейшие приборы; 
фиксировать 
результаты; понимать и 
Осознание смысла 
учения и понимание 
личной 
ответственности за 
будущий результат. 
 
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания.  Учёт разных 
мнений и умение 
обосновывать 
собственное мнение.  
Умение выполнять 
свою часть 
обязанностей в ходе 
групповой работы, 
учитывая общий план 
действий и  
конечную цель. 
Осознанное построение 
речевого высказывания 
в устной форме. Умение 
анализировать, 
обобщать, делать 
выводы, переключать и 
распределять внимание. 
Фиксация полученной 
информации 
Умение составлять 
план действий, 
поставить учебную 
задачу. 
Внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта. Оценка – 
осознание качества и 
уровня усвоения 
1.3 Дневник погоды 
1 1 
1.4 
Народные приметы 
и фенология 
1 1 
1.5 
Проведение 
наблюдения за 
природными 
объектами. 
1 1 
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объяснять, что такое 
фенология, для чего 
служат фенологические  
прогнозы; давать 
характеристику погоды 
(облачность, осадки, 
температура воздуха, 
направление ветра) по  
результатам 
наблюдений за неделю 
и за месяц 
Знать значение 
терминов и выражений; 
историю фенологии  
 
 
 
Раздел 2. Осенний комплекс 
наблюдений (15 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
Работа в группах.  
Уметь узнавать 
предметы по их 
признакам; описывать 
предметы; 
ориентироваться в 
пространстве; 
проводить 
самостоятельно 
наблюдения в природе и 
элементарные опыты, 
используя  
простейшие приборы; 
фиксировать 
результаты; давать 
характеристику погоды 
(облачность, осадки, 
температура воздуха, 
направление ветра) по  
Стремление к 
приобретению новых 
знаний и умений.  
Чувство 
ответственности за 
выполнение своей 
части работы при 
работе в группе; 
 
 
 
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания.  Учёт разных 
мнений и умение 
обосновывать 
собственное мнение.  
Умение выполнять 
свою часть 
обязанностей в ходе 
групповой работы, 
учитывая общий план 
действий и  
конечную цель. 
 
 
 
 
 
Построение устных и 
письменных 
высказываний; 
логической цепи 
рассуждений. 
Структурирование 
найденной информации 
в нужную форму; 
умение выбирать 
наиболее подходящий 
способ решения 
проблемы, исходя из 
ситуации; 
 
Волевая 
саморегуляция как 
способность к 
волевому усилию.  
Внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона. 
 
 
 
2.1 
Метеорология: 
климат, погода. 
высота Солнца. 
температура 
воздуха, осадки, 
ветер. 
 
2 1 
2.2  
1 1 
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Характеристика 
осени. Ступени 
осени 
 
 
результатам 
наблюдений за неделю 
и за месяц 
выявлять причинно-
следственные связи; 
знать ступени осени и 
особенности развития 
растительного и 
животного мира в 
данный период; 
фиксация результатов. 
2.3 
Наблюдения за 
растениями 
3 2 
2.4 
Наблюдения за 
животными 
3 2 
2.5 
Заполнение 
фенологического 
дневника 
 1 
 
 
 
 
Раздел 3.Зимний комплекс 
наблюдений (15 ч) 
 
Решение 
нестандартных задач. 
Работа в группах.  
Уметь излагать свои 
мысли ясно и 
последовательно; 
описывать предметы и 
явления; 
ориентироваться в 
пространстве; 
проводить 
самостоятельно 
наблюдения в природе и 
элементарные опыты, 
используя  
простейшие приборы; 
фиксировать 
результаты; давать 
характеристику погоды 
 
Формирование 
учебных мотивов. 
Чувство 
ответственности за 
выполнение своей 
части работы при 
работе в группе; 
развитие рефлексии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умение выполнять 
свою часть 
обязанностей в ходе 
групповой работы;  
решать учебные 
проблемы, 
возникающие в ходе 
групповой работы, 
фронтальной работы; 
Ученик может 
отслеживать действия 
партнера; выражать 
свои мысли. 
 
 
 
 
 
 
Построение логической 
цепи рассуждений. 
Владение операциями 
сериации, 
классификации. Умение 
устанавливать 
причинно-
следественные связи; 
вести поиск и выделять 
необходимую 
информацию; 
 
сформированы умения 
анализа и синтеза; 
 
 
 
 
 
 
Осознание качества и 
уровня усвоения 
материала. Волевая 
саморегуляция.   
Формирование 
внутреннего плана 
действий. Внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона. 
 
 
 
 
 
 
   3.1 
Зима. Ступени 
зимы. 
 
 
 
1 
 
 
 
3 
3.2 Твердые осадки. 
 
1 
 
3.3 
Нарастание 
снежного покрова.  
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3.4 
Заполнение 
фенологического 
дневника 
 1 
 
(облачность, осадки, 
температура воздуха, 
направление ветра) по  
результатам 
наблюдений за неделю 
и за месяц 
 выявлять причинно-
следственные связи; 
фиксация результатов; 
ступени зимы и 
особенности развития 
растительного и 
животного мира в 
данный период. Уметь 
определять 
загрязненность 
снежного покрова, 
толщину льда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 
Изучение толщины 
льда 
1 1 
3.4 
Определение 
загрязненности 
снега 
1 1 
3.5 
Состояние растений 
зимой 
1 1 
3.6 
Наблюдения за 
животными зимой 
 
1 1 
 
 
 
 
 
Раздел 4. Весенний комплекс 
наблюдений (16 ч) 
 Работа в группах.  
Уметь анализировать 
ситуацию, узнавать 
предметы по их 
признакам; описывать 
предметы; 
ориентироваться в 
пространстве;  
проводить 
самостоятельно 
наблюдения в природе и 
элементарные опыты, 
используя  
простейшие приборы; 
фиксировать 
результаты; давать 
Ребенок умеет 
адекватно реагировать 
на трудности и не 
боится сделать 
ошибку; 
Развитие доверия, 
доброжелательности и 
внимательности к 
людям, готовности к 
сотрудничеству и 
дружбе. 
Продуктивное 
взаимодействие с 
детьми и взрослыми. 
Умение 
договариваться, 
находить общее 
решение; 
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания 
 
Осознанное построение 
речевого высказывания 
в устной и письменной 
форме; 
умение выбирать 
наиболее подходящий 
способ решения 
проблемы, исходя из 
ситуации; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
Выбор оснований и 
критериев для 
сравнения. Анализ 
объектов. 
Оценка – осознание 
качества и уровня 
усвоения.  Ученик 
владеет навыками 
результирующего, 
процессуального и 
прогностического 
самоконтроля; 
4.1 Весна и ее ступени. 
   
1 
  
2 
4.2 
Фенологические 
явления весной 
2 3 
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4.3 
Наблюдения за 
растениями 
 
1 1 характеристику погоды 
(облачность, осадки, 
температура воздуха, 
направление ветра) по  
результатам 
наблюдений за неделю 
и за месяц 
выявлять причинно-
следственные связи; 
знать ступени весны и 
особенности развития 
растительного и 
животного мира в 
данный период; 
фиксация результатов;  
Уметь высаживать 
культурные растения. 
 
   4.4 
Наблюдения за 
животными 
1 
 
 
 
 
 
1 
   4.5 
Работа с 
фенологическим 
дневником 
 
 
 
 
 
 
 
1 
  4.6 
Работа на 
пришкольном 
участке по посадке 
культурных 
растений 
 3 
Раздел 5. Фенологические 
прогнозы (4 ч) 
Решение игровых 
заданий. Работа в 
группах. 
Конкурсы, ребусы, 
загадки 
Уметь анализировать 
ситуацию, определять 
главное и существенное 
на основе развивающих 
заданий; строить 
фенологические 
прогнозы; определять 
растения 
фитосигнализаторы; 
Развитие доверия, 
доброжелательности и 
внимательности к 
людям, готовности к 
сотрудничеству и 
дружбе 
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания 
 
 
Анализ объектов.  
овладение действием 
моделирования, а также  
широким спектром 
логических действий и 
операций, включая 
общие приѐмы решения 
задач. 
 
 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии; способность 
к волевому усилию - к 
выбору в ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 
 
 
5.1  
1 1 
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Фенологические 
прогнозы и их 
значение 
предсказывать погоду 
по местным признакам. 
 
 
 
5.2 
 
Растения 
фитосигнализатор
ы 
 
 
 
 1 
5.3 
Работа с 
фенологическим 
дневником 
 
 
1 
1 
  
    Раздел 6. Подготовка итоговых 
работ, консультация (2 ч) 
 
 
 
 
 
Уметь анализировать 
ситуацию, 
ориентироваться в 
пространстве; умение 
выявлять причинно-
следственные связи. 
 
 
Развитие доверия, 
доброжелательности и 
внимательности к 
людям, готовности к 
сотрудничеству и 
дружбе 
 
Умение с помощью 
вопросов получать 
необходимые 
сведения от партнёра 
по деятельности 
 
Осознанное построение 
речевого высказывания 
в устной форме. 
Построение логической 
цепи рассуждений. 
 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений 
реального действия и 
его продукта 
Раздел 7. Итоговая конференция 
(2ч) 
 
 
 
 
Знать: основные 
правила поведения в 
природе и 
ориентироваться на их 
выполнение; 
закономерности 
развития растений и 
животных в течение 
года, влияние на жизнь 
растений и животных 
климатических 
факторов;  
 
Способность 
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении; чувство 
прекрасного на основе 
знакомства с природой 
родного края; 
экологически 
грамотное, 
нравственное 
поведение в природе 
 
 
Коммуникативные 
навыки: 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь, учёт 
разных мнений и 
умение обосновывать 
собственное мнение; 
умение выполнять 
свою часть 
обязанностей в ходе 
групповой работы, 
учитывая общий план 
действий и  
 
Осознанное построение 
речевого высказывания 
в устной форме. 
Построение логической 
цепи рассуждений. 
 
 
 
Оценка - выделение и 
осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено, 
осознание качества и 
уровня усвоения. 
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Уметь: определять 
фазы развития 
растений; проводить и 
фиксировать 
фенологические 
наблюдения в природе; 
применять результаты 
наблюдений в учебной 
деятельности 
 
конечную цель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Содержание программы факультативного курса «Фенология» 
Факультативный курс рассчитан на 62 часа (27 часов теории и 35 часов 
практики, включая экскурсии), на занятия отводится 2 часа в неделю. 
Раздел 1. Введение (8 ч.) 
Техника безопасности и правила поведения на занятиях. Понятие 
фенологии. Применение результатов фенологических наблюдений в сельском 
хозяйстве. Краткая история фенологических наблюдений. Отражение 
многолетних наблюдений в народных приметах. Структура и задачи кружка. 
Выбор первых объектов наблюдения, фенологических площадок. 
Практические работы:  
1. Оформление фенологического дневника или фенологического древа с 
целью формирования умения составлять и заполнять таблицы, формировать 
представление о графиках.  
2. Проведение наблюдения за природными объектами (систематически, 
в течение года, как на экскурсиях, так и в классе) с целью формирования 
умения выделять признаки, сравнивать и находить существенный признак, 
делать вывод из наблюдения.  
Экскурсии:  
 1.Пришкольный участок (сад, улица) Цель: выбор объектов 
систематического наблюдения. Проведение первых наблюдений и их 
фиксация. 
Раздел 2. Осенний комплекс наблюдений (15 ч.) 
Представление о метеорологии. Периодичность изменений условий 
среды. Представление о климате и погоде. Горизонт, высота солнца над 
горизонтом. Значение продолжительности дня и высоты солнца над 
горизонтом для сезонного развития природы. Температура воздуха. Осадки. 
Ветер и его влияние на изменения погоды. Явления сезонного характера, 
влияющие на состояние живой природы. Ступени осени: начало осени, 
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золотая осень, предзимье. Жизненные формы растений: деревья, кустарники и 
полукустарники, травы. Знакомство с внешним видом и распознавание 
местных видов растений – фенообъектов лиственного и хвойного леса, луга, 
влажных мест, населённых пунктов. Феносостояния: массовое созревание 
плодов, начало осеннего окрашивания листвы, начало и конец листопада. 
Классы животных: млекопитающие, птицы, земноводные, насекомые, пауки, 
черви. Отличительные родовые и видовые признаки животных фенообъектов. 
Установление некоторых взаимосвязей между растениями и животными в 
биотопах (пищевые, гнездование и укрытие, опыление и распространение 
семян). Выявление некоторых признаков приспособленности животных к 
наземной или воздушной среде обитания; приспособленности к перенесению 
сезонных и погодных изменений среды. 
Практические работы:  
1. Систематические наблюдения с обозначением погодных явлений с 
помощью условных обозначений.  
2. Составление графиков температурных изменений. Обозначения 
высоты солнца над горизонтом (1–2 раза в сезон) с целью изучения сезонных 
признаков погоды данной местности с последующим выявлением её влияния 
на изменения в живой природе. 
3. С гербариями растений и с живыми растениями с целью изучения их 
характерных признаков.  
4. Определение птиц по силуэту в полёте.  
5. Работа с дневником погоды. 
Экскурсии: 
1. В лес (луг, поле, сад). Цель осенней, экскурсии: определение 
температуры воздуха, изменений температуры, температуры воды в водоёмах, 
наблюдение за фенологическим состоянием природных объектов. 
2. На водоём. Цель: фиксация времени замерзания водоёмов. 
Раздел 3. Зимний комплекс наблюдений (15ч). 
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Зима. Ступени зимы: первозимье, коренная зима, перелом зимы. 
Продолжительность светового дня. Твердые виды осадков. Нарастание 
снежного покрова. Изучение толщины льда. Определение загрязненности 
снега. Состояние растений зимой. Наблюдения за животными зимой. Спячка 
у животных. Сход снега. 
Практические работы: 
1.Систематические наблюдения с обозначением погодных явлений с 
помощью условных обозначений.  
2.Составление графиков температурных изменений. Наблюдение за 
твердыми осадками. 
3.Определение загрязненности снега путем таяния снега и фильтрования 
воды. 
4.Работа с фенологическим дневником. 
Экскурсии: 
1. На пришкольный участок. Цель: определение высоты снегового 
покрова, определение температуры воздуха, желательно и температуры под 
снеговым покровом. 
2.На водный объект для определения толщины льда. 
3.Экскурсия в лес (сад, парк) для наблюдения за состоянием растений и 
животных. 
Раздел 4. Весенний комплекс наблюдений (16ч). 
Весна и ее ступени: таяние снега, оживление весны, разгар весны, 
предлетье. Весенние феноявления: для древесных растений: начало 
сокодвижения, набухание почек, распускание почек, появление бутонов. Для 
травянистых растений: появление бутонов, массовое цветение. Для зерновых 
культурных злаков: первые всходы, массовые всходы. Демонстрация таблиц, 
фильмов с изображением растений и их органов; сельскохозяйственных работ 
по подготовке почвы и уходу за культурными растениями; демонстрация 
живых и гербаризированных растений, муляжей фруктов и овощей. 
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При наблюдении за животными отмечаются даты: для дождевых червей: 
появление весной на поверхности почвы. Для пауков: появление весной 
паутины. Для насекомых: первое появление весной.  Для земноводных 
(травяная, озёрная или зелёная лягушка): появление весной, начало урчания (у 
травяных лягушек), икрометание, появление головастиков. Для птиц: прилёт 
(у перелётных), постройка гнезда, первое пение.  Для млекопитающих: (для 
домашних животных) весенняя линька. Демонстрация таблиц, фильмов с 
изображением животных; ухода за домашними животными; демонстрация 
живых домашних животных, муляжей и чучел животных.  
Практические работы: 
1.Систематические наблюдения с обозначением погодных явлений с 
помощью условных обозначений.  
2. Составление графиков температурных изменений. 
3.Подготовка семян цветочно-декоративных или овощных культур к 
посеву. 
4. Посев семян на рассаду. Уход и наблюдения за развитием проростков.  
5. Определение растений и животных по определителю. 
6. Определение древесных растений по веточкам, кронам. 
7. Работа по выращиванию культурных растений на пришкольном 
участке. 
Экскурсии: 
1. В лес (луг, поле, сад). Цель экскурсии: определение температуры 
воздуха, изменений температуры, температура воды в водоёмах, наблюдение 
за фенологическим состоянием природных объектов. 
2. На водоём. Цель: фиксация времени раскрытия водоёмов ото льда. 
Раздел 5. Фенологические прогнозы (4 ч.) 
Фенологические прогнозы и их значение. Явления природы данной 
местности, определяющие начало и окончание сельскохозяйственных, 
садовых и парковых работ.  
Практические работы:  
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1.Составление таблицы зацветания местных древесных пород растений 
(с использованием данных наблюдений предшествующих лет). 
2. Зарисовка (фотографирование) растений фитосигнализаторов.  
3. Работа с фенологическим дневником. 
Раздел 6. Подготовка итоговых работ (2 ч.) 
Раздел 7. Итоговая конференция (2 ч.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Таблица 14 
Климатические показатели весной за период 2008-2015 годы 
 
Климатические показатели в Екатеринбурге за Май 2008г. 
 
Число 
День Вечер 
Температура Давление Облачность Явления Ветер Температура Давление Облачность Явления Ветер 
1 +6 737 
  
 
СЗ 
4м/с 
+4 734 
  
 
СЗ 
4м/с 
2 +2 740 
  
 
С 7м/с 
+2 741 
  
 
С 7м/с 
3 +2 743 
  
 
В 2м/с 
+4 742 
 
  
В 2м/с 
4 +12 740 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+13 738 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
5 +16 738 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+16 737 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
6 +16 734 
  
 
Ю 
6м/с 
+17 733 
 
 
 
Ю 
6м/с 
7 +20 731 
 
 
 
Ю 
2м/с 
+18 730 
 
 
 
Ю 
2м/с 
8 +21 731 
 
 
 
Ю 
3м/с 
+19 730 
 
 
 
Ю 
3м/с 
9 +8 730 
 
  
С 3м/с 
+9 732 
 
  
С 3м/с 
10 +15 738 
 
  
З 2м/с 
+16 738 
  
 
З 2м/с 
11 +20 738 
 
  
З 4м/с 
+20 736 
 
  
З 4м/с 
12 +21 735 
 
  
С 1м/с 
+21 734 
 
  
С 1м/с 
13 +23 734 
 
  
С 1м/с 
+21 733 
 
  
С 1м/с 
14 +24 731 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
+22 729 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
15 +17 724 
 
 
 
Ю 
5м/с 
+13 724 
 
 
 
Ю 
5м/с 
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16 +9 734 
  
 
ЮЗ 
5м/с 
+11 734 
 
 
 
ЮЗ 
5м/с 
17 +11 739 
 
  
З 4м/с 
+17 737 
 
  
З 4м/с 
18 +13 735 
  
 
З 4м/с 
+14 736 
 
  
З 4м/с 
19 +20 737 
 
  
З 6м/с 
+21 735 
 
  
З 6м/с 
20 +26 734 
 
  
З 7м/с 
+25 733 
 
  
З 7м/с 
21 +19 735 
  
 
ЮВ 
4м/с 
+21 734 
 
 
 
ЮВ 
4м/с 
22 +12 735 
  
 
СЗ 
3м/с 
+16 734 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
23 +8 738 
 
  
С 3м/с 
+11 739 
 
  
С 3м/с 
24 +13 741 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
+13 739 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
25 +10 735 
 
  
В 3м/с 
+10 735 
 
  
В 3м/с 
26 +6 735 
  
 
В 4м/с 
+7 735 
  
 
В 4м/с 
27 +9 728 
  
Ш +8 731 
  
Ш 
28 +8 735 
 
  
В 2м/с 
+9 734 
 
  
В 2м/с 
29 +8 726 
  
 
В 2м/с 
+9 726 
 
  
В 2м/с 
30 +16 725 
 
 
 
ЮЗ 
4м/с 
+12 725 
  
 
ЮЗ 
4м/с 
31 +12 726 
  
 
З 3м/с 
+13 727 
 
  
З 3м/с 
 
 
Климатические показатели в Екатеринбурге за Май 2009г. 
 
Число 
День Вечер 
Температура Давление Облачность Явления Ветер Температура Давление Облачность Явления Ветер 
1 0 733 
  
 
ЮВ 
4м/с 
-2 732 
  
 
ЮВ 
4м/с 
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2 +5 728 
 
 
 
С 
3м/с 
+5 729 
 
 
 
С 
3м/с 
3 +5 730 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
+3 731 
  
 
СЗ 
6м/с 
4 +6 737 
 
 
 
СЗ 
5м/с 
+4 736 
  
 
СЗ 
5м/с 
5 +3 737 
  
 
ЮВ 
1м/с 
+5 739 
 
 
 
ЮВ 
1м/с 
6 +15 741 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
+16 740 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
7 +21 740 
  
 
СЗ 
2м/с 
+18 739 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
8 +23 737 
 
 
 
Ю 
4м/с 
+20 736 
 
 
 
Ю 
4м/с 
9 +24 733 
 
  
З 3м/с 
+22 732 
 
  
З 3м/с 
10 +17 732 
 
 
 
С 
2м/с 
+19 733 
 
 
 
С 
2м/с 
11 +19 737 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
+21 737 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
12 +25 738 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
+23 738 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
13 +26 737 
 
  
З 3м/с 
+24 736 
 
  
З 3м/с 
14 +24 735 
 
 
 
Ю 
4м/с 
+24 733 
 
 
 
Ю 
4м/с 
15 +23 729 
 
 
 
Ю 
4м/с 
+19 729 
 
 
 
Ю 
4м/с 
16 +13 729 
  
 
СЗ 
2м/с 
+13 730 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
17 +4 729 
  
 
С 
1м/с 
+3 731 
  
 
С 
1м/с 
18 +9 735 
 
  
З 3м/с 
+11 733 
 
  
З 3м/с 
19 +17 729 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+17 727 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
20 +9 731 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
+8 731 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
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21 +6 736 
 
 
 
СВ 
2м/с 
+6 738 
 
 
 
СВ 
2м/с 
22 +8 739 
 
 
 
В 
1м/с 
+8 739 
 
 
 
В 
1м/с 
23 +11 739 
 
 
 
В 
3м/с 
+14 737 
 
 
 
В 
3м/с 
24 +17 737 
 
  
З 3м/с 
+14 736 
 
  
З 3м/с 
25 +21 735 
 
 
 
ЮЗ 
4м/с 
+20 733 
 
 
 
ЮЗ 
4м/с 
26 +18 733 
  
 
З 6м/с 
+18 733 
 
  
З 6м/с 
27 +12 734 
  
 
СЗ 
5м/с 
+16 733 
 
 
 
СЗ 
5м/с 
28 +20 736 
 
 
 
С 
2м/с 
+21 736 
 
 
 
С 
2м/с 
29 +26 740 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+26 738 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
30 +20 736 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+21 734 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
31 +18 730 
 
 
 
СЗ 
5м/с 
+10 731 
  
 
СЗ 
5м/с 
 
 
Климатические показатели в Екатеринбурге за Апрель 2010г. 
 
Число 
День Вечер 
Температура Давление Облачность Явления Ветер Температура Давление Облачность Явления Ветер 
1 +8 745 
 
 
 
С 
2м/с 
+7 746 
 
 
 
С 
2м/с 
2 +10 746 
 
 
 
СВ 
2м/с 
+9 745 
 
 
 
СВ 
2м/с 
3 +12 744 
 
 
 
С 
7м/с 
+11 743 
 
 
 
С 
7м/с 
4 +14 743 
 
 
 
СЗ 
1м/с 
+13 743 
 
 
 
СЗ 
1м/с 
5 +15 744 
 
 
 
Ю 
1м/с 
+11 744 
 
 
 
Ю 
1м/с 
95 
 
6 +2 748 
 
 
 
В 
3м/с 
0 749 
 
 
 
В 
3м/с 
7 +3 750 
 
 Ш +1 749 
 
 Ш 
8 +11 748 
 
  
З 6м/с 
+10 748 
 
  
З 6м/с 
9 +15 749 
 
 
 
Ю 
2м/с 
+11 749 
 
 
 
Ю 
2м/с 
10 +13 747 
 
 
 
Ю 
4м/с 
+7 746 
 
 
 
Ю 
4м/с 
11 +11 743 
 
 
 
Ю 
1м/с 
+7 741 
 
 
 
Ю 
1м/с 
12 +11 737 
 
 
 
Ю 
2м/с 
+8 737 
 
 
 
Ю 
2м/с 
13 +4 738 
  
 
С 
2м/с 
+2 738 
 
 
 
С 
2м/с 
14 +2 735 
  
 
СЗ 
3м/с 
+2 734 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
15 +7 734 
 
 
 
С 
4м/с 
+5 736 
 
 
 
С 
4м/с 
16 +8 737 
  
 
З 4м/с 
+8 738 
 
  
З 4м/с 
17 +8 740 
  
 
З 3м/с 
+10 740 
 
  
З 3м/с 
18 +13 739 
 
 
 
ЮЗ 
3м/с 
+12 738 
 
 
 
ЮЗ 
3м/с 
19 +13 736 
 
  
З 4м/с 
+11 736 
 
  
З 4м/с 
20 +14 737 
 
 
 
ЮВ 
4м/с 
+12 735 
 
 
 
ЮВ 
4м/с 
21 +18 738 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
+17 740 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
22 +22 744 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
+19 744 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
23 +21 742 
 
 
 
Ю 
6м/с 
+22 739 
 
 
 
Ю 
6м/с 
24 +12 740 
  
 
ЮЗ 
4м/с 
+11 741 
 
 
 
ЮЗ 
4м/с 
96 
 
25 +14 743 
 
 
 
Ю 
2м/с 
+12 739 
  
 
Ю 
2м/с 
26 +17 729 
 
 
 
СВ 
1м/с 
+10 727 
 
 
 
СВ 
1м/с 
27 +3 727 
  
 
С 
3м/с 
+2 729 
  
 
С 
3м/с 
28 +3 731 
  
 
ЮВ 
2м/с 
0 731 
  
 
ЮВ 
2м/с 
29 +1 732 
  
 
СЗ 
5м/с 
+8 732 
 
 
 
СЗ 
5м/с 
30 +14 733 
 
 
 
ЮЗ 
5м/с 
+9 735 
 
 
 
ЮЗ 
5м/с 
 
 
Климатические показатели в Екатеринбурге за Май 2010г. 
 
Число 
День Вечер 
Температура Давление Облачность Явления Ветер Температура Давление Облачность Явления Ветер 
1 +14 739 
 
 
 
ЮВ 
1м/с 
+14 738 
 
 
 
ЮВ 
1м/с 
2 +18 738 
 
 
 
СЗ 
5м/с 
+15 737 
  
 
СЗ 
5м/с 
3 +20 735 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+19 736 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
4 +19 738 
 
  
З 5м/с 
+19 739 
 
  
З 5м/с 
5 +25 739 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+25 738 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
6 +27 739 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+26 738 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
7 +20 738 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+17 738 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
8 +12 744 
 
 
 
С 
2м/с 
+12 745 
 
 
 
С 
2м/с 
9 +17 745 
 
 
 
Ю 
2м/с 
+18 743 
 
 
 
Ю 
2м/с 
10 +19 746 
 
 
 
СВ 
1м/с 
+19 745 
 
 
 
СВ 
1м/с 
97 
 
11 +23 746 
 
 
 
С 
2м/с 
+24 745 
 
 
 
С 
2м/с 
12 +28 744 
 
  
З 2м/с 
+27 743 
 
  
З 2м/с 
13 +25 746 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
+22 746 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
14 +26 746 
 
 
 
Ю 
3м/с 
+24 745 
 
 
 
Ю 
3м/с 
15 +28 742 
 
 
 
Ю 
3м/с 
+26 740 
 
 
 
Ю 
3м/с 
16 +25 739 
 
 
 
С 
3м/с 
+19 738 
 
 
 
С 
3м/с 
17 +4 743 
  
 
В 
2м/с 
+4 743 
  
 
В 
2м/с 
18 +9 742 
 
 
 
Ю 
2м/с 
+11 740 
 
 
 
Ю 
2м/с 
19 +14 740 
 
 
 
В 
3м/с 
+9 742 
 
 
 
В 
3м/с 
20 +9 742 
 
 
 
В 
1м/с 
+9 741 
 
 
 
В 
1м/с 
21 +16 737 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+16 736 
  
 
СЗ 
4м/с 
22 +22 730 
 
 
 
СЗ 
5м/с 
+15 728 
  
 
СЗ 
5м/с 
23 +12 734 
 
 
 
СВ 
1м/с 
+12 734 
 
 
 
СВ 
1м/с 
24 +18 734 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
+19 733 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
25 +20 733 
  
 
З 5м/с 
+21 731 
 
  
З 5м/с 
26 +20 729 
  
 
В 
2м/с 
+25 727 
 
 
 
В 
2м/с 
27 +24 725 
 
 
 
Ю 
4м/с 
+19 724 
  
 
Ю 
4м/с 
28 +18 725 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+13 726 
  
 
СЗ 
4м/с 
98 
 
29 +9 728 
  
 
С 
2м/с 
+7 730 
  
 
С 
2м/с 
30 +9 738 
 
 
 
С 
4м/с 
+13 739 
 
 
 
С 
4м/с 
31 +19 740 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+19 739 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
 
 
 
Климатические показатели в Екатеринбурге за Май 2011г. 
 
Число 
День Вечер 
Температура Давление Облачность Явления Ветер Температура Давление Облачность Явления Ветер 
1 +14 742 
 
 
 
СВ 
2м/с 
+13 741 
 
 
 
СВ 
2м/с 
2 +10 741 
 
 
 
В 
3м/с 
+11 741 
  
 
В 
3м/с 
3 +8 741 
 
 
 
В 
3м/с 
+8 741 
 
 
 
В 
3м/с 
4 +16 740 
 
 
 
ЮВ 
4м/с 
+15 740 
 
 
 
ЮВ 
4м/с 
5 +14 743 
 
 
 
В 
3м/с 
+13 743 
 
 
 
В 
3м/с 
6 +14 748 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
+15 747 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
7 +21 747 
 
 
 
С 
2м/с 
+21 746 
 
 
 
С 
2м/с 
8 +19 748 
 
 
 
В 
1м/с 
+18 746 
 
 
 
В 
1м/с 
9 +23 743 
 
 
 
ЮЗ 
2м/с 
+22 741 
 
 
 
ЮЗ 
2м/с 
10 +21 737 
 
  
З 6м/с 
+19 734 
 
  
З 6м/с 
11 +7 732 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+9 731 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
12 +6 732 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
+6 733 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
13 +8 732 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
+8 732 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
99 
 
14 +10 733 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
+7 735 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
15 +13 739 
 
  
З 5м/с 
+12 739 
 
  
З 5м/с 
16 +14 743 
 
 
 
СВ 
1м/с 
+15 742 
 
 
 
СВ 
1м/с 
17 +20 743 
 
  
З 1м/с 
+19 741 
 
  
З 1м/с 
18 +24 740 
 
  
З 3м/с 
+22 738 
 
  
З 3м/с 
19 +18 734 
 
  
З 6м/с 
+12 731 
 
  
З 6м/с 
20 +9 733 
 
 
 
СЗ 
7м/с 
+14 734 
 
 
 
СЗ 
7м/с 
21 +23 733 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
+18 733 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
22 +20 737 
 
 
 
СЗ 
5м/с 
+20 736 
 
 
 
СЗ 
5м/с 
23 +12 733 
  
 
С 
1м/с 
+15 732 
 
 
 
С 
1м/с 
24 +8 735 
  
 
В 
2м/с 
+9 737 
 
 
 
В 
2м/с 
25 +18 737 
 
 
 
С 
4м/с 
+20 736 
 
 
 
С 
4м/с 
26 +24 734 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
+22 733 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
27 +25 730 
 
 
 
ЮЗ 
2м/с 
+22 729 
 
 
 
ЮЗ 
2м/с 
28 +20 731 
  
 
В 
3м/с 
+13 732 
  
 
В 
3м/с 
29 +12 734 
  
 
С 
2м/с 
+16 735 
 
 
 
С 
2м/с 
30 +23 737 
 
 
 
С 
3м/с 
+22 736 
 
 
 
С 
3м/с 
31 +17 729 
 
 
 
ЮЗ 
1м/с 
+12 729 
  
 
ЮЗ 
1м/с 
 
 
 
 
100 
 
Климатические показатели в Екатеринбурге за Май 2012г. 
 
Число 
День Вечер 
Температура Давление Облачность Явления Ветер Температура Давление Облачность Явления Ветер 
1 +8 730 
 
 
 
Ю 
2м/с 
+8 728 
 
 
 
Ю 
2м/с 
2 +11 725 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+8 725 
  
 
СЗ 
3м/с 
3 +7 724 
 
  
З 5м/с 
+6 725 
 
  
З 5м/с 
4 +7 725 
 
 
 
ЮЗ 
2м/с 
+6 726 
 
 
 
ЮЗ 
2м/с 
5 +8 733 
  
 
СЗ 
5м/с 
+6 736 
 
 
 
СЗ 
5м/с 
6 +9 739 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+3 738 
  
 
СЗ 
4м/с 
7 +9 741 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
+9 742 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
8 +14 745 
 
 
 
Ю 
2м/с 
+13 743 
 
 
 
Ю 
2м/с 
9 +23 744 
  
 
З 4м/с 
+20 745 
  
 
З 4м/с 
10 +22 746 
  
 
Ю 
2м/с 
+18 744 
  
 
Ю 
2м/с 
11 +24 739 
 
 
 
ЮЗ 
2м/с 
+15 738 
 
 
 
ЮЗ 
2м/с 
12 +21 735 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+22 733 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
13 +27 731 
 
  
З 5м/с 
+26 730 
 
  
З 5м/с 
14 +20 736 
 
 
 
С 
3м/с 
+19 737 
 
 
 
С 
3м/с 
15 +13 743 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
+11 744 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
16 +15 746 
 
 
 
С 
1м/с 
+16 743 
 
 
 
С 
1м/с 
17 +20 740 
 
 
 
С 
3м/с 
+18 740 
 
 
 
С 
3м/с 
101 
 
18 +19 744 
 
 
 
В 
2м/с 
+19 743 
 
 
 
В 
2м/с 
19 +25 743 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+24 742 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
20 +27 743 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
+25 743 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
21 +24 742 
  
 
С 
4м/с 
+24 740 
 
 
 
С 
4м/с 
22 +19 737 
  
 
З 2м/с 
+18 735 
  
 
З 2м/с 
23 +22 731 
 
  
З 3м/с 
+14 731 
  
 
З 3м/с 
24 +8 739 
 
 
 
С 
2м/с 
+8 740 
 
 
 
С 
2м/с 
25 +14 743 
 
 
 
Ю 
1м/с 
+15 742 
 
 
 
Ю 
1м/с 
26 +19 740 
 
 
 
ЮЗ 
4м/с 
+15 739 
 
 
 
ЮЗ 
4м/с 
27 +18 737 
 
 
 
С 
1м/с 
+20 735 
 
 
 
С 
1м/с 
28 +26 733 
 
 
 
Ю 
6м/с 
+25 731 
 
 
 
Ю 
6м/с 
29 +27 731 
 
 
 
С 
2м/с 
+25 731 
 
 
 
С 
2м/с 
30 +24 736 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+22 736 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
31 +25 738 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+25 737 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
 
Климатические показатели в Екатеринбурге за Май 2013г. 
 
Число 
День Вечер 
Температура Давление Облачность Явления Ветер Температура Давление Облачность Явления Ветер 
1 +9 732 
  
 
ЮЗ 
6м/с 
+8 732 
  
 
ЮЗ 
6м/с 
2 +12 734 
 
 
 
СЗ 
7м/с 
+10 735 
 
 
 
СЗ 
7м/с 
102 
 
3 +9 739 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+11 736 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
4 +13 733 
 
  
З 8м/с 
+9 737 
 
  
З 8м/с 
5 +14 742 
 
  
З 3м/с 
+14 740 
 
  
З 3м/с 
6 +19 728 
 
 
 
ЮВ 
5м/с 
+19 727 
 
 
 
ЮВ 
5м/с 
7 +8 732 
 
 
 
СВ 
1м/с 
+9 734 
 
 
 
СВ 
1м/с 
8 +12 737 
 
 
 
СВ 
2м/с 
+13 734 
 
 
 
СВ 
2м/с 
9 +12 730 
  
 
СЗ 
4м/с 
+9 732 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
10 +8 735 
  
 
СЗ 
5м/с 
+9 735 
 
 
 
СЗ 
5м/с 
11 +14 731 
 
 
 
СВ 
2м/с 
+13 732 
 
 
 
СВ 
2м/с 
12 +13 737 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
+15 736 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
13 +18 734 
 
  
З 3м/с 
+18 733 
 
  
З 3м/с 
14 +22 736 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+22 735 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
15 +10 738 
  
 
В 
2м/с 
+8 740 
 
 
 
В 
2м/с 
16 +14 740 
  
 
Ю 
3м/с 
+17 738 
 
 
 
Ю 
3м/с 
17 +17 731 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
+14 733 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
18 +7 733 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
+7 734 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
19 +12 734 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+14 733 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
20 +16 730 
 
 
 
С 
5м/с 
+13 729 
 
 
 
С 
5м/с 
21 +11 726 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+9 727 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
103 
 
22 +11 734 
  
 
СЗ 
5м/с 
+11 736 
 
 
 
СЗ 
5м/с 
23 +17 740 
 
 
 
С 
2м/с 
+18 740 
 
 
 
С 
2м/с 
24 +22 743 
 
 
 
СЗ 
1м/с 
+21 742 
 
 
 
СЗ 
1м/с 
25 +22 741 
 
  
З 5м/с 
+14 739 
  
 
З 5м/с 
26 +27 736 
 
  
З 6м/с 
+26 734 
 
  
З 6м/с 
27 +25 732 
 
  
З 7м/с 
+16 737 
 
  
З 7м/с 
28 +19 741 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+19 741 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
29 +20 743 
 
 
 
Ю 
2м/с 
+21 741 
 
 
 
Ю 
2м/с 
30 +25 737 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+23 736 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
31 +19 739 
 
 
 
В 
1м/с 
+18 738 
 
 
 
В 
1м/с 
 
 
Климатические показатели в Екатеринбурге за Май 2014г. 
 
Число 
День Вечер 
Температура Давление Облачность Явления Ветер Температура Давление Облачность Явления Ветер 
1 +20 730 
 
 
 
Ю 
5м/с 
+17 730 
 
 
 
Ю 
5м/с 
2 +11 732 
 
  
З 4м/с 
+13 733 
 
  
З 4м/с 
3 +20 730 
 
 
 
Ю 
3м/с 
+15 727 
  
 
Ю 
3м/с 
4 +5 734 
 
  
З 7м/с 
+2 740 
 
  
З 7м/с 
5 +10 746 
 
 
 
ЮВ 
4м/с 
+11 744 
 
 
 
ЮВ 
4м/с 
6 +14 738 
  
 
ЮВ 
6м/с 
+18 735 
 
 
 
ЮВ 
6м/с 
7 +9 735 
  
 
З 4м/с 
+9 734 
 
  
З 4м/с 
104 
 
8 +11 741 
 
  
З 7м/с 
+11 742 
 
  
З 7м/с 
9 +13 745 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+10 745 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
10 +22 743 
 
  
З 4м/с 
+21 742 
 
  
З 4м/с 
11 +19 743 
 
  
З 4м/с 
+17 739 
 
  
З 4м/с 
12 +29 736 
 
  
З 6м/с 
+26 737 
 
  
З 6м/с 
13 +28 741 
 
  
З 4м/с 
+19 741 
 
  
З 4м/с 
14 +29 740 
 
 
 
ЮЗ 
5м/с 
+28 739 
 
 
 
ЮЗ 
5м/с 
15 +31 738 
 
  
З 6м/с 
+23 739 
 
  
З 6м/с 
16 +24 740 
 
 
 
С 
2м/с 
+20 739 
 
 
 
С 
2м/с 
17 +14 747 
 
 
 
В 
2м/с 
+14 746 
 
 
 
В 
2м/с 
18 +10 746 
 
 
 
Ю 
2м/с 
+11 745 
 
 
 
Ю 
2м/с 
19 +16 742 
 
  
З 4м/с 
+16 737 
  
 
З 4м/с 
20 +15 742 
 
 
 
С 
2м/с 
+16 743 
 
 
 
С 
2м/с 
21 +21 738 
 
  
З 4м/с 
+24 736 
 
  
З 4м/с 
22 +27 737 
 
 
 
СВ 
1м/с 
+23 738 
  
 
СВ 
1м/с 
23 +28 734 
 
  
З 6м/с 
+21 733 
 
  
З 6м/с 
24 +19 736 
 
 
 
СЗ 
5м/с 
+18 737 
 
 
 
СЗ 
5м/с 
25 +27 733 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
+25 732 
 
 
 
СЗ 
6м/с 
26 +16 734 
 
  
З 1м/с 
+17 732 
 
  
З 1м/с 
105 
 
27 +14 731 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
+14 731 
 
 
 
СЗ 
2м/с 
28 +13 732 
 
 
 
С 
3м/с 
+10 735 
 
 
 
С 
3м/с 
29 +11 741 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+13 740 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
30 +17 741 
 
 
 
С 
4м/с 
+18 741 
 
 
 
С 
4м/с 
31 +22 744 
 
  
З 2м/с 
+22 743 
 
  
З 2м/с 
 
 
Климатические показатели в Екатеринбурге за Май 2015г. 
 
Число 
День Вечер 
Температура Давление Облачность Явления Ветер Температура Давление Облачность Явления Ветер 
1 +23 740 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
+15 743 
  
 
ЮВ 
3м/с 
2 +10 749 
 
 
 
В 
3м/с 
+12 748 
 
 
 
В 
3м/с 
3 +19 744 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
+18 742 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
4 +19 736 
 
 
 
ЮВ 
5м/с 
+16 735 
 
 
 
ЮВ 
5м/с 
5 +23 731 
 
 
 
ЮЗ 
1м/с 
+21 731 
 
 
 
ЮЗ 
1м/с 
6 +12 737 
 
 
 
С 
2м/с 
+12 737 
 
 
 
С 
2м/с 
7 +10 737 
 
 
 
В 
2м/с 
+8 737 
 
 
 
В 
2м/с 
8 +13 734 
 
 
 
В 
1м/с 
+12 734 
 
 
 
В 
1м/с 
9 +2 728 
  
 
ЮВ 
1м/с 
+3 727 
  
 
ЮВ 
1м/с 
10 +5 731 
 
 
 
В 
2м/с 
+7 734 
 
 
 
В 
2м/с 
11 +12 742 
 
 
 
С 
2м/с 
+14 743 
 
 
 
С 
2м/с 
106 
 
12 
     
+16 741 
 
 Ш 
13 +18 739 
 
 
 
ЮЗ 
2м/с 
+17 738 
 
 
 
ЮЗ 
2м/с 
14 +19 737 
 
 
 
Ю 
1м/с 
+17 737 
 
 
 
Ю 
1м/с 
15 +20 736 
 
 
 
В 
3м/с 
+17 735 
 
 
 
В 
3м/с 
16 +16 730 
  
 
ЮВ 
6м/с 
+13 728 
  
 
ЮВ 
6м/с 
17 +11 722 
  
 
ЮВ 
3м/с 
+14 723 
 
 
 
ЮВ 
3м/с 
18 +16 725 
 
 
 
Ю 
3м/с 
+9 725 
  
 
Ю 
3м/с 
19 +9 725 
  
 
З 1м/с 
+12 725 
 
  
З 1м/с 
20 +14 727 
 
 
 
СЗ 
1м/с 
+16 728 
 
 
 
СЗ 
1м/с 
21 +16 731 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+17 732 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
22 +13 735 
 
 
 
С 
4м/с 
+15 735 
 
 
 
С 
4м/с 
23 +19 734 
 
  
З 4м/с 
+19 733 
 
  
З 4м/с 
24 +10 734 
  
 
В 
3м/с 
+10 736 
 
 
 
В 
3м/с 
25 +18 737 
 
 
 
Ю 
2м/с 
+17 737 
  
 
Ю 
2м/с 
26 +19 740 
 
  
З 3м/с 
+20 740 
 
  
З 3м/с 
27 +23 738 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
+22 737 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
28 +26 737 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
+22 737 
 
 
 
СЗ 
3м/с 
29 +27 737 
  
 
СЗ 
4м/с 
+21 737 
 
 
 
СЗ 
4м/с 
30 +30 740 
  
 
З 4м/с 
+26 740 
 
  
З 4м/с 
107 
 
31 +32 740 
 
 
 
Ю 
1м/с 
+25 740 
 
 
 
Ю 
1м/с 
 
Условные обозначения: 
Ясно Малооблачно Облачно Пасмурно 
Дождь Снег гроза 
 
Температура    Направление и скорость ветра 
 
https://www.gismeteo.ru/diary/ 
 
 
